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Forsidefoto: Jeff Foott/Auscape International (http://www.arkive.org/american-beaver/castor-
canadensis/image-G58348.html) 
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Resume 
I efteråret 1999 blev 18 individer af Castor fiber reintroduceret på Klosterheden Statsskovdistrikt i 
Nordjylland. Siden reintroduktion er bæverne årligt blevet overvåget og antallet af nye unger født til 
bestanden er blevet opgjort. På baggrund af disse registreringe r er bestandens samlede størrelse 
blevet estimeret. Grundet manglen på registrerede dødsfald må estimatet dog antages at være 
urealistisk og større end den forventede reelle bestand. Jeg har derfor udarbejdet to forskellige 
scenarier med hvert sit bud på en mere realistisk beskrivelse af populationen.  
Bæverpopulationens udvikling og succes må antages at være påvirkelig af dens omgivelser. Derfor 
har jeg undersøgt korrelationen mellem antallet af unger født ved forskellige lokaliteter og forskellige 
parametre, der forventes at være af afgørende betydning for bævernes ynglesucces. Dette omfatter 
den fysiske udformning af bævernes habitat i form af vandløbets strømhastighed og hældning a f 
brinken, tilgængeligheden af bæverens foretrukne fødeemner og afstanden til nærmeste nabo og 
dermed konkurrent. Jeg finder, at strømhastigheden og tilgængeligheden af pil til fouragering har 
indvirkning på bævernes ynglesucces. 
English resume 
In the fall of 1999 18 individuals of Castor fiber was reintroduced to Klosterheden State forest in the 
northern Jutland. Since the reintroduction a yearly survey of the beavers and the number of new kids  
born to the population has been carried out. Based on these surveys an estimate of the combined 
size of the population has been calculated. Due to lack of registered deaths this estimate must be 
viewed as unrealistic and larger than the actual expected population. I have therefore constructed 
two scenarios each giving a more realistic description of the population.  
The development and success of the beaver population is assumed to be dependent on its 
surroundings. Therefore I have examined the correlation between the number of kids born at 
different localities and different factors, which is expected to be of vital importance for the breeding 
success of the beavers. This accounts for the physical aspects of the habitat such as stream velocity 
and brink angle, availability of preferred food sources and the distance to the nearest neighbor and 
by so competition. I find that stream velocity and the availability of willow as food sources has an 
effect on the breeding success of the beaver.  
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Indledning 
Den europæiske bæver, Castor fiber L. 1758, var tidligere vidt udbredt i Europa og Asien (Nolet, 
1997), men oplevede i løbet af middelalderen en stærk tilbagegang i de fleste lande (Batbold et al., 
2008), en tilbagegang der primært skyldtes jagt og udryddelse af vådområdehabitater. I starten af 
det 20. århundrede bestod den samlede europæiske og asiatiske bestand kun af omtrent 1300 
individer (Nolet, 1997). Gennem industrialiseringen, med udviklingen af bedre fælder og jagtvåben, 
gik populationerne yderligere tilbage og i de fleste lande overlevede bæverne kun i større 
marskområder, som ikke blev udsat for fuldstændig dræning (Batbold et al., 2008). I starten af det 
20. århundrede var den europæiske bæverbestand nede på 700 individer fordelt på fem 
populationer i Frankrig, Tyskland, Norge, Hviderusland og Rusland. Norge forbød, som det første 
land, i 1845 al jagt på bævere og i 1920’erne foretog man i Sverige den første reintroduktion, et tiltag 
der blev efterlignet i mange andre lande. I starten tjente reintroduktionen kun det formål at 
genetablere en bestand til jagt, men fra 1970’erne og fremefter blev bæveren i højere grad 
reintroduceret for sine evner til at forme sine omgivelser. Mod årtusindeskiftet nåede 
bæverbestanden i Europa op i nærheden af 350.000 individer som følge af disse tiltag (Nolet, 1997). 
I Danmark blev der i oktober 1999 udsat 18 individer af C. fiber på Klosterheden Statsskovdistrikt, 
vest for Struer, med det mål, at bæverne gennem deres levevis kunne medvirke til at forbedre den 
naturlige dynamik og variation i landskabet (Berthelsen et al., 2001). Forventningerne i forbindelse 
med bævernes reintroduktion til området gik især på reducering af vedplanternes dominans og den 
derfra kommende forøgelse af vådområder (Hald & Berthelsen, 2009). Bæverbestandens udvikling og 
påvirkning af området er siden udsættelsen blevet overvåget under ledelse af en styregruppe 
sammensat af repræsentanter fra blandt andet Naturstyrelsen og Danmarks Miljøundersøgelser  
(DMU) (Berthelsen et al., 2001). Bæverne blev oprindeligt udsat på 6 forskellige lokaliteter, men efter 
blot 14 måneder var tre af disse forladt til fordel for andre områder udenfor distriktets grænser, en 
enkel bæverfamilie havde endda bevæget sig så langt som 15 km fra deres oprindelige 
udsætningssted (Berthelsen et al., 2001). Afgørende faktorer bag denne spredning og den 
dertilhørende udvælgelse af habitater ønskes undersøgt af Naturstyrelsen (Naturstyrelsen, 2011). 
De fleste undersøgelser omhandlende bæverens habitatvalg, såsom dem af Pinto et al. (2009) og 
Hartman (1996), fokuserer primært på, hvilke fødeemner der er tilgængelige i området og til dels 
hvordan området er udformet, men berører ikke kvaliteten af habitatet. Med kvaliteten af habitatet 
tænkes der primært på, hvordan omgivelserne påvirker bæverens potentiell e udbytte af habitatet i 
form af vækst og især reproduktion. Der forefindes dermed tilstrækkelig information om, hvilke 
habitatsparametre der foretrækkes af bæveren, men ikke nogen videre information om, hvordan 
disse parametre påvirker faktorer såsom bæverens ynglesucces. I forbindelse til dette har 
Naturstyrelsen fremlagt to specialeforslag til undersøgelse af bæverens levevis, der omhandler en 
undersøgelse af faktorer med betydning for bæverens habitatvalg og ynglesuccessens påvirkelighed 
af tætheden mellem de forskellige kolonier (Naturstyrelsen, 2011).  
Ifølge den forvaltningsplan Skov- og Naturstyrelsen udarbejdede for C. fiber umiddelbart inden 
genudsætning, er overlevelse, formering og spredning tæthedsafhængig og tilgængeligheden af 
vinterføde er den afgørende betydende faktor for en bæverbestands naturlige vækst og områdets 
bæreevne (Skov- og Naturstyrelsen, 1998). Udover fødetilgængeligheden, og kvaliteten af den 
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tilgængelige føde, har tilgangen til passende lokaliteter til bygning af bo også en begrænsende effekt 
på bævernes reproduktion (Hartman, 1986). 
Med udgangspunkt i specialeforslagene opslået af Naturstyrelsen vil jeg i dette projekt se nærmere 
på, hvilke parametre, der har betydning for kvaliteten af habitaterne hos C. fiber.  Det antages, at et 
habitat af højeste kvalitet giver bæveren mulighed for maksimal ynglesucces. Jeg vil derfor be nytte 
mig af de årlige registreringer af nye unger ved hver af de overvågede lokaliteter som målestok for 
kvaliteten af disse. De udvalgte habitatsparametre, der forventes at kunne have en indvirkning på 
ynglesuccessen, er; strømhastighed, hældning af brinken, bredde af vandløb/diameter af sø, 
vanddybde, tilgængelige fødeemner og afstand til nærmeste nabo. Strømhastigheden antages at 
være en relevant faktor, da høje strømhastigheder vil besværliggøre opbevaringen af vinterføde. 
Hældningen af brinken samt vandløbets bredde/søens diameter kan have indflydelse på bæverens 
transport- og flugtmuligheder til og fra boet og kan dermed være af afgørende betydning for, om 
lokaliteten som udgangspunkt vil blive valgt af bæveren. Brinkens hældning har derudover også en  
betydning for adgangen til landjorden, hvor bæveren finder langt størstedelen af sin føde. En stejl 
brink forventes at gøre det sværere, for især mindre individer, at komme på land og fouragere. I og 
med at bæveren ikke har nogen naturlige fjender i Danmark, antages den eneste betydelige 
konkurrence at komme fra andre bæverfamilier. Derfor ses der nærmere på, om afstanden til den 
nærmeste nabofamilie har betydning for bæverens ynglesucces.  
For bedst muligt at kunne vurdere de potentielle konsekvenser af en højere eller lavere ynglesucces, 
vil jeg som udgangspunkt foretage en analyse af selve populationen af C. fiber og dens udvikling 
gennem årene siden udsætningen. Dermed opnås både muligheden for at vurdere den nuværende 
status af populationen og dens vækst, samt et udgangspunkt for eventuelle ændringsmuligheder til 
forøgelse af populationsvæksten. På baggrund af disse overvejelser nås der frem til følgende 
problemformulering; 
Problemformulering  
Hvordan har populationen af Castor fiber udviklet sig på Klosterheden siden udsætningen og hvordan 
kan det forventes, at bestanden udvikler sig fremover? 
Hvordan påvirker faktorer såsom afstand til andre kolonier, udformning af vådområderne og 
fødetilgængeligheden i nærheden af bostedet kvaliteten af habitatet hos Castor fiber vurderet ud fra 
ynglesuccesen ved de undersøgte lokaliteter? 
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Castor fiber  
Den europæiske bæver, Castor fiber, er en af 
to arter i bæverslægten. I udseende og adfærd 
ligner C. fiber sin slægtsfælle, den canadiske 
bæver, Castor canadensis, men de to arter 
yngler ikke indbyrdes og C. canadensis er 
generelt større end C. fiber (Skov- og 
Naturstyrelsen, 1998). Fraværet af formering 
mellem de to arter skyldes, at de er genetisk 
forskellige med hvert sit kromosomantal  
(Nolet, 1997), da de i flere egne deler 
levesteder, hvormed indbyrdes parring er 
mulig. Der findes 9 adskilte underarter af C. 
fiber tilhørende forskellige egne af Europa. 
Hvis man ved reintroduktion forsøger, at 
udvælge netop den underart, der naturligt 
ville forefindes i det pågældende område, kunne man dermed hjælpe etableringen af bæverne 
betydeligt på vej, idet dyrene derved genetisk ville være bedre egnet til det pågældende klima 
(Gabrys & Wazna, 2003). Dog er det kun i meget få tilfælde, at den specifikke underart overhovedet 
nævnes i undersøgelser af reintroducerede bævere og det tyder dermed ikke på, at det er et område 
der er i fokus ved planlægning af reintroduktioner.  
Bæveren er tilpasset et liv i alle former for ferskvandsområder og stiller ingen specielle krav til 
vandområdet i forhold til selve vandkvaliteten. Der kræves blot permanent adgang til vandet, som 
bæveren bruger til flugt- og spredningsvej samt opbevaring af føde til vinteren og nedkøling om 
sommeren. Når dyrene går på land, bevæger de sig oftest ikke længere end 10-30 m væk fra bredden 
(Skov- og Naturstyrelsen, 1998). Generelt er bæveren langt mere yndefuld i vand fremfor på land og, 
hvis muligt, vil de svømme langt fremfor at gå, selv over korte distancer (Nolet, 1997). Bæveren 
bygger to typer af strukturer; 
bæverbo og dæmninger. 
Dæmningerne bygges for at hæve 
vandstanden tilstrækkeligt til at 
gøre det muligt at opbevare 
vinterføde (Hansell, 1984) og 
dække indgangen til bæverboet 
samt at muliggøre en hurtig 
flugtrute til og fra hulen (Bau, 
2001). Boet fungerer som skjul i 
dagtimerne, og samme 
familiegruppe kan have mere end 
ét bo indenfor samme leveområde 
(Bau, 2001).  
Billede 1 Voksen Castor fiber fouragerende i vand (Foto: Jiri 
Bohdal (http://www.naturephoto-cz.com/baever-picture_da-
13054.html))  
Billede 2 viser indgangen til bæverboet ved Kirsebækken, billedet er taget 
ved udførelsen af feltundersøgelserne. 
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Fouragering 
Den europæiske bæver er hvad der kaldes en central place foraging generalist herbivor (Krojerová-
Prokesová et al., 2010), hvilket betyder, at den som udgangspunkt fouragerer på de fødeemner, der 
er til rådighed i nærområdet. Føden indsamles og bringes hjem til hulen eller en spiseplads, hvor den 
indtages (Gerwing et al., 2012). Derfor vil bæverens foretrukne fødeemner også variere afhængig af, 
hvor den lever, hvilket besværliggør en direkte anvendelse af undersøgelser af bæverens 
fourageringsvaner foretaget i områder med en plantesammensætning, der adskiller sig meget fra 
den danske. Generelt lever begge arter af bævere hovedsageligt af medlemmer af pilefamilien 
(Salicaceae) (Kojerová-Prokesová et al., 2010) og i undersøgelser af bæverens fødepræferencer, er 
forskellige arter af pil også en gennemgående topscorer. Pil mangler generelt natrium og indeholder 
lave mængder af fosfor og nitrogen, hvilket kan nødvendigøre andre fødeemner som kilde til netop 
disse næringsstoffer, herunder primært urter og vandplanter (Nolet, 1997). 
Bæveren lever i løbet af det sene efterår og vinteren hovedsageligt af bark (Bau, 2001) fra fortrinsvis 
pil og birk (Berthelsen et al., 2001). I løbet af foråret og sommeren fouragerer bæveren på blade, 
skud, kviste og bark fra løvfældende træer. Derudover udgør urter og akvatiske planter en stor del af 
føden på denne tid af året (Bau, 2001). Det er sandsynligt, at bævere bosat i habitater med ringere 
fødekvalitet blandt træer, i højere grad vil fouragere på vandplanter (Gallant et al., 2004). I en sådan 
situation vil der være færre synlige tegn på bæveraktivitet, og habitatet vil blive opfattet som 
værende mindre anvendt og af overordnet lavere kvalitet, selvom dette muligvis ikke er tilfældet.  
Belovsky (1984) finder dog, at fouragering på terrestriske fødeemner ikke vil ændre sig som følge af 
en forøgelse af fouragering på akvatiske fødeemner.  
Der hersker uenighed om, hvorvidt tilgængeligheden af andre fødeemner end pil, især vandplanter 
og urter, kan have en betydning for yngelsuccessen hos bæveren. I tidligere studier har Nolet og 
Baveco (1996) foreslået, at disse fødeemner kan være en oplagt kilde til de næringsstoffer, der ikke 
kan opnås ved fouragering udelukkende på pil. Men i deres studie af reintroducerede bævere i 
Biesbosch i Holland, finder de kun en svag antydning af denne sammenhæng. Dette kan betyde, at 
områdets bærekapacitet og habitatets alder også kan spille en rolle i sammenhængen mellem 
fødetilgang og ynglesucces. Med dette menes det, at et supplement af vandplanter, og en 
dertilhørende bedre næringssammensætning i kosten, kan have en positiv effekt på bæverens 
reproduktion, så længe tilgængeligheden af pil stadig er tilstrækkelig i området. Ved ældre habitater, 
der er på grænsen til at være fuldt udnyttet, kan det tænkes, at det ekstra næringstilskud fra den 
akvatiske vegetation ikke vil have nogen effekt, da andre, mere afgørende faktorer, ikke læn gere 
lever op til minimumskravet.  
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Bæveren bygger et vinterforråd 
bestående af grene og kviste, der 
deponeres i vandet i en tilstrækkelig 
dybde til, at de ikke fryser fast i isen i 
løbet af vinteren. Konstruktionen af 
disse depoter afhænger af de fysiske 
forhold i de vandområder, hvor de 
bygges. I områder med lav 
strømhastighed vil opbygningen af 
depoterne virke tilfældig og 
uordentlig, hvorimod områder med 
meget turbulens og stor risiko for, at 
føden vil blive ført væk med 
strømmen, viser tegn på, at de største 
grene placeres øverst for at stabilisere depotet, se Figur 1 (Dzieciolowski & Misiukiewicz, 2002). 
Konstruktionen af vinterfødedepoter er relateret til klimaet og bævere, der lever i egne med mildere 
vejr, bygger sjældent depoter (Hartman & Axelsson, 2004). I et studie af Nolet et al. (2005) 
undersøges det, hvorvidt en lav reproduktion blandt forflyttede bævere skyldes kvaliteten af føden 
som følge af klimatiske forskelle mellem deres oprindelige habitat ved Elben i Tyskland og deres nye 
habitat ved Biesbosch i Holland. De finder frem til, at den lavere reproduktion ligeså vel kan skyldes 
forstyrrelsen af populationen i forbindelsen med flytningen, og at de klimatiske komplikationer kun 
er relevante indtil bæverne har tilpasset sig det nye klima. Her er det især den tidligere start på 
foråret, der er relevant i forhold til, hvornår hunnerne begynder at forberede sig på en eventuel 
drægtighedsperiode.  
Reproduktion 
Den europæiske bæver er monogam og lever i små familiegrupper. Disse grupper består oftest af det 
ynglende forældrepar og deres afkom fra samme og foregående år. Et ynglepar får et kuld på 1-3 
unger årligt og ungerne bliver kønsmodne i en alder af 2 år, selvom de oftest først yngler når de er 
fyldt 3 år (Skov- og Naturstyrelsen, 1998). Blandt bævere i fangenskab er det observeret, at omkring 
10 % af hunnerne når en alder af 5 år før de yngler første gang (Müller-Schwarze & Sun, 203). 
Ungerne fødes sent i foråret, maj-juni, hvor træernes blade allerede er begyndt at ældes og 
kvaliteten af føden dermed har toppet, hvilket betyder, at en diegivende hun må tære på 
energidepoter opbygget tidligere på året (Nolet, 1997). Reproduktionen hos hunner i fangenskab 
topper i en alder af 7 år, men allerede efter de er fyldt 9 år opleves år uden reproduktion og selvom 
kuldene stadig er store falder ungernes overlevelsesrate hos de ældre hunner (Müller-Schwarze & 
Sun, 2003). Dødeligheden er høj blandt ungerne og mange omkommer i løbet af det første halve 
leveår. I nutidens Europa er ulve og andre prædatorer så sjældne, at dødeligheden i langt de fleste 
tilfælde skyldes infektionssygdomme, erhvervet under territoriekampe, eller, især for 
reintroducerede bævere, drukning i fiskenet eller trafikdrab (Skov- og Naturstyrelsen, 1998).  
  
Figur 1 viser opbygningen af et vinterfødedepot, som det vil se ud i 
områder med højere strømhastighed. (Dzieciolowski og Misiukiewicz 
2002) 
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Bæveren tilpasser sin reproduktion afhængig af kvaliteten af det pågældende habitat. I det nordlige 
Canada er der registreret en halvering af reproduktion hos bævere bosat i ringere nåletræshabitater, 
fremfor hos bævere bosat i velegnede habitater med blandet trævækst (Müller-Schwarze & Sun, 
2003).  
Kuldstørrelsen hos bæveren mindskes i takt med stigende populations- og kolonistørrelse og der er 
påvist sammenhæng mellem kuldstørrelsen og tilgængeligheden af føde  (Hartman, 1986). Store 
kolonier, der producerer store kuld, vil oftest have en høj populationstæthed. Dette gør det svært at 
vurdere, hvorvidt det er en enkel af faktorerne, eller dem alle i samspil, der har betydning for 
bæverens reproduktion. En øget populationstæthed gør det vanskeligere for unge bævere at finde 
ledige territorier, hvilket kan gøre det til en fordel for dem at blive længere tid hos forældreparret. 
Ved at gøre dette kan de enten vente til de er bedre fysisk rustet til at erhverve deres eget 
territorium eller vente til forældreparret dør, så deres territorium kan arves (Hartman, 1986). En 
sådan situation vil betyde en nedgang i den pågældende populations reproduktion. Forældreparrets 
reproduktion vil sandsynligvis falde, da deres territorium skal understøtte en større familiegruppe og 
samtidig går de kønsmodne ungdyr ikke ud og grundlægger deres egen familiegruppe og yngler selv. 
Undersøgelser har også påvist, at størrelsen af familiegruppen har en negativ indvirkning på 
reproduktionen (Campbell et al., 2005). I samme undersøgelse findes der ingen sammenhæng 
mellem reproduktionen og territoriestørrelsen, hvilket antyder, at det er habitatets karakteristika 
fremfor dets udformning, der har betydning for bæveren. Manglen på brugbare, ledige territorier 
anses som den dominerende årsag til nedgang i bævernes reproduktion. Dette skyldes, at det som 
udgangspunkt ikke nødvendigvis er de enkelte hunners individuelle reproduktionsrate, der er 
afgørende for den samlede populations formeringsevner, men derimod det samledes antal drægt ige 
hunner i hele populationen. Netop dette tal påvirkes i høj grad af tilgængeligheden af egnede 
habitater (Hartman, 1986). I et studie af en bæverpopulations spredning i Sverige, oplevedes det, at 
habitater af høj kvalitet i første omgang blev forbigået, for først senere at blive beboet. I dette 
tilfælde er det ikke faktorer forbundet til selve habitatet der er skyld i, at bæverne ikke slår sig ned og 
yngler, men sandsynligvis manglen på mager (Hartman, 1995). Dette kunne tyde på, at bæveren er 
mere tilbøjelig til at gå på kompromis med kvaliteten af habitatet fremfor at vente på at en mage 
dukker op.  Samlet set kan man ud fra dette fastslå, at kvaliteten af habitatet, logisk nok, først er af 
betydning for ynglesuccesen, når kravene om et ledigt territori um og en mage er opfyldt. Ved 
reintroducerede populationer vil mangel på ledige territorier sjældent være et problem, da man må 
forvente, at et ønske om en populationsvækst af en vis størrelse har været en del af planlægningen 
af selve reintroduktionen, og udsætningsstedets størrelse og mulige territorieomfang er vurderet til 
at være passende. Udvalget af mager blandt nyligt reintroducerede bævere kan til en vis grad sikres 
ved at stræbe efter en ligelig kønsfordeling blandt de udsatte dyr.  
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Reintroduktion af Castor fiber på Klosterheden  
De 18 bævere, der i oktober 1999 blev udsat 
på Klosterheden Statsskovdistrikt har frem til 
2011 udviklet sig til en bestand bestående af 
165 individer (Berthelsen, 2012). Siden 
udsætningen har bæverne spredt sig over en 
stor del af det nordvestlige Jylland. På Kort 1 
og Kort 2 ses en oversigt over de 
vandløbsstrækninger, hvor der er registreret 
tegn på bæveraktivitet for henholdsvis 2001 
og 2011. For 2011 omfatter dette område 36 
registrerede territorier, 58 bæverbo og et 
større antal bæverskabte dæmninger 
(Berthelsen, 2012). Ved den årlige 
overvågning af bæverne i 2008 noteredes en 
nedgang i aktivitet og tilgangen af unger i 
nogle af de ældre habitater (Elmeros & 
Berthelsen, 2009). Dette kan ses som et tegn 
på, at de ældste habitater nærmer sig deres 
bærekapacitet og måske er ved at være fuldt 
udnyttet. Det er sandsynligt, at disse 
habitater vil blive forladt indenfor de næste 
år, for på et senere tidspunkt igen at blive 
beboet af en ny familiegruppe, når de 
tilgængelige ressourcer har genetableret sig 
til et brugbart stadie.  
Indtil nu er bæverne blevet optalt som 
enkelte individer, hvilket sandsynligvis har 
medført, at den estimerede population på 
165 bævere er noget større end den reelle 
population.  Helt konkret ligger fejlmargenen 
i det faktum, at bestanden på 165 individer 
ikke er fratrukket andre dødsfald end de få, oftest trafikdræbte, bævere der er blevet fundet gennem 
årene. Dette indebærer, at nogle af de oprindelige bævere udsat i 1999 stadig kunne være i live og 
dermed være i en alder af ca. 15 år, hvilket virker usandsynligt set i betragtning til bæverens normale 
levealder i naturen på 7-8 år (Vissing et al., 2012). 
  
Kort 2 viser vandløb med bæveraktivitet i 2011. De røde 
markeringer dækker de vandløbsstrækninger, der viser tegn 
på bæveraktivitet (Berthelsen, 2012).  
Kort 1 viser bæverbestandens udbredelse i 2001. De røde 
markeringer dækker de vandløbsstrækninger, der viser tegn på 
bæveraktivitet (Berthelsen & Madsen, 2002). 
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Ved udarbejdelse af overvågningsrapporten 
fra 2000 blev der, udover optællingen af 
bævere, udført en registrering af 
forekomsten af bævergnav og træfældninger 
i området. Langt størstedelen af de 
registrerede gnav blev observeret indenfor 
en afstand af 5 m fra vandkanten, mens den 
maksimale afstand var på 27 m. Fordelingen 
af disse gnav blandt de forskellige træarter 
kan ses i sidestående tabel (Berthelsen et al., 
2001). Ud fra disse registreringer er det 
tydeligt at se, at bæverne i Klosterheden 
foretrækker pil, præcist som det er tilfældet blandt andre undersøgte populationer.  
Klosterheden Statsskovdistrikt har gennem årene fungeret som nåletræsplantage og løvfældende 
træer er primært blevet plantet som læhegn og lignende, og er derfor ikke særligt udbredt i området. 
I 2002 gik kun 11 % af distriktets arealanvendelse til løvfældende træer, og ud af dette udgjorde 
gruppen med bæverens foretrukne fødeemner blot 0,7 % af det samlede distriktsareal (Skov- og 
Naturstyrelsen, 2006).  
Populationsanalyse 
Vissing et al. (2012) har på baggrund af Naturstyrelsen og DMU’s egne resultater analyseret den 
danske bæverbestands udvikling og spredning gennem årene siden reintroduktionen. De vurderer at 
området på og omkring Klosterheden må antages at have nået sin bærekapacitet, med manglen på 
ressourcer som afgørende faktor. Denne antagelse bygger på den faldende reproduktion i 
bestanden. Vissing et al. finder dog, at den mindskede populationstilvækst kan være forbundet til 
den førnævnte overestimering af bestandens egentlige størrelse. Selv med deres mest optimistiske 
model, hvor dødeligheden er lav, kan Vissing et al.’s resultater ikke matche den formodede udvikling.  
I forlængelse af modellerne udført af Vissing et al. har jeg foretaget en sammenligning af 
Naturstyrelsen og DMU’s egne estimater af bestandens størrelse og ynglesucces med mine egne to 
scenarier, hvor der introduceres helholdsvis en aldersbetinget og en konkurrencebetinget 
dødelighed. Mit mål med disse alternative scenarier er, at opstille et mere realistisk bud på 
populationens udvikling og vækstrate gennem årene siden reintroduktionen.  
For at anskueliggøre populationens udvikling har jeg opstillet en tabel af den estimerede 
bestandsudvikling, baseret på oplysningerne om de oprindeligt udsatte individer og de registrerede 
unger gennem årene. De 18 oprindeligt udsatte bævere bestod af 4 voksne hanner, 4 voksne hunner, 
2 voksne af ukendt køn, 1 ung han, 5 ungdyr af ukendt køn og 2 unger af ukendt køn (Berthels en, 
2000). Der er ikke foretaget nogen registrering af dyrenes alder ved udsætningen, men for lethedens 
skyld, antages de 10 voksne individer alle at tilhøre aldersklassen 2-3 år, de 6 ungdyr aldersklassen 1-
2 år og de 2 unger den yngste aldersklasse. For hvert år er antallet af registrerede unger tilføjet den 
første aldersklasse, mens alle andre individer er overført til næste aldersklasse. Til slut er tabellen 
korrigeret efter oplysningerne om dødfundne bævere. Dette omfatter et individ fra aldersklassen 0-1 
Træsort Andel af registrerede bævergnav 
Pil 71,5 % 
Birk 17,1 % 
Eg 6,3 % 
Bøg 1,0 % 
Asp 1,0 % 
Fyr 0,8 % 
El 0,7 % 
Ask 0,7 % 
Glansbladet Hæg 0,5 % 
Rødgran 0,4 % 
Tabel 1 Oversigt over den procentvise fordeling af registrerede 
bævergnav på forskellige træsorter (Berthelsen et al., 2001). 
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år i henholdsvis 2001, 2002 og 2006. I hele perioden er der i alt registreret 19 dødfundne voksne 
individer, som alle er blevet fratrukket den ældste aldersklasse, hvori der stadig var individer det 
pågældende år, idet alderen på disse er ukendt. Ved at fratrække dem fra den ældste aldersklasse 
korrigeres der samtidig en smule for den ellers usandsynligt høje levealder i populationen. Dette 
resulterer, for de observerede data, i nedenstående tabel, hvor den samlede population i 2011 udgør 
164 individer. Dette er dog et enkelt individ mindre end Naturstyrelsen og DMU’s eget estimat af 
bestandens størrelse.   
Aldersklasser 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
(0-1) 2 6 10 11 9 11 15 13 16 17 21 21 15 
(1-2) 6 2 6 10 11 9 11 15 13 16 17 21 21 
(2-3) 10 6 2 6 10 11 9 11 15 13 16 17 21 
(3-4)  10 6 2 6 10 11 9 11 15 13 16 17 
(4-5)   10 6 2 6 10 11 9 11 15 13 16 
(5-6)    10 6 2 6 10 11 9 11 15 13 
(6-7)     9 6 2 6 10 11 9 11 15 
(7-8)      7 6 2 6 10 11 9 11 
(8-9)       6 6 2 6 10 11 9 
(9-10)        5 6 2 6 10 11 
(10-11)         4 6 2 6 10 
(11-12)          4 6 2 5 
(12-13)           1 3 0 
(13-14)            0 0 
(14+)             0 
Dyr i alt 18 24 34 45 53 62 76 88 103 120 138 155 164 
Unger  2 6 10 11 9 11 15 13 16 17 21 21 15 
Ungdyr 6 2 6 10 11 9 11 15 13 16 17 21 21 
Voksne 10 16 18 24 33 42 50 60 74 87 100 113 128 
Voksne hunner 5 8 9 12 16,5 21 25 30 37 43,5 50 56,5 64 
Unger/hun 0,40 0,75 1,11 0,92 0,55 0,52 0,60 0,43 0,43 0,39 0,42 0,37 0,23 
λ 1,33 1,42 1,32 1,18 1,17 1,23 1,16 1,17 1,17 1,15 1,12 1,06  
Tabel 2 Estimeret populationsudvikling baseret på Naturstyrelsens observationer af fødte unger. Dødsfald udgøres 
udelukkende af registrerede dødfundne individer.  
Tabellen viser udover populationens alderssammensætning blandt andet også en opgørelse over 
antallet af voksne hunner og antallet af unger/hun. Disse tal bygger på en antagelse om en ligel ig 
kønsfordeling blandt bæverne, der grunder i bæverens monogame natur. Ud fra bestandens samlede 
størrelse de enkelte år er populationens vækstrate, λ, udregnet for hvert år ved hjælp af formlen; 
  
    
  
.  
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For begge af de to følgende scenarier er de registrerede dødfundne individer fratrukket efter at der 
er blevet justeret for de fastsatte dødeligheder. Som ved de observerede data er de fratrukket den 
ældste aldersklasse, hvori der stadig har været individer de pågældende år.  
Scenarie 1 – aldersbetinget dødelighed: 50 % i aldersklassen 6-7 år dør, 50 % i aldersklassen 7-8 år 
dør, efter 7-8 år dør 100 %.  
Aldersklasser 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
(0-1) 2 6 10 11 9 11 15 13 16 17 21 21 15 
(1-2) 6 2 6 10 11 9 11 15 13 16 17 21 21 
(2-3) 10 6 2 6 10 11 9 11 15 13 16 17 21 
(3-4)  10 6 2 6 10 11 9 11 15 13 16 17 
(4-5)   10 6 2 6 10 11 9 11 15 13 16 
(5-6)    10 6 2 6 10 11 9 11 15 13 
(6-7)     4 3 1 2,5 5 5,5 4,25 3,63 3,31 
(7-8)      0 0,5 0 0,25 2,5 0 0 0 
(8-9)       0 0 0 0 0 0 0 
Dyr i alt 18 24 34 45 48 52 63,5 71,5 80,25 89 97,25 106,63 106,31 
Unger  2 6 10 11 9 11 15 13 16 17 21 21 15 
Ungdyr 6 2 6 10 11 9 11 15 13 16 17 21 21 
Voksne 10 16 18 24 28 32 37,5 43,5 51,25 56 59,25 64,63 70,31 
Hunner 5 8 9 12 14 16 18,75 21,75 25,63 28 29,63 32,31 35,16 
unger/hun 0,4 0,75 1,11 0,92 0,64 0,69 0,80 0,60 0,62 0,61 0,71 0,65 0,43 
λ 1,33 1,42 1,32 1,067 1,08 1,22 1,13 1,12 1,11 1,09 1,10 1,00  
Tabel 3 Estimeret populationsudvikling baseret på scenarie 1. Ungetilvækst udgøres af registrerede unger fra 
observationer, aldersspecifik dødelighed fordelt på tre aldersklasser (50 % dødelighed blandt 6-7 årige, 50 % dødelighed 
blandt 7-8 årige, 100 % dødelighed blandt alle individer over 8 år). Dødsfundne individer fraregnet efter introduktion af 
den teoretiske dødelighed. 
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Scenarie 2 – konkurrencebetinget dødelighed: 10 % dødelighed i alle aldersklasser undtagen 
aldersklassen 0-1 år. 
Aldersklasser 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
(0-1) 2 6 10 11 9 11 15 13 16 17 21 21 15 
(1-2) 6 1,8 5,4 9 9,9 8,1 9,9 13,5 11,7 14,4 15,3 18,9 18,9 
(2-3) 10 5,4 1,62 4,86 8,1 8,91 7,29 8,91 12,15 10,53 12,96 13,77 17,01 
(3-4)  9 4,86 1,46 4,37 7,29 8,02 6,56 8,02 10,94 9,48 11,66 12,39 
(4-5)   8,1 4,37 1,31 3,94 6,56 7,22 5,90 7,22 9,84 8,53 10,50 
(5-6)    7,29 3,94 1,18 3,54 5,90 6,50 5,31 6,50 8,86 7,68 
(6-7)     5,56 3,54 1,06 3,19 5,31 5,85 4,78 5,85 7,97 
(7-8)      3,00 3,19 0,96 2,87 4,78 5,26 4,30 5,26 
(8-9)       1,70 2,87 0,86 2,58 4,30 4,74 3,39 
(9-10)        0,53 2,06 0,77 1,69 1,40 0 
(10-11)         0 1,86 0 0 0 
(11-12)          0 0 0 0 
Dyr i alt 18 22,2 29,98 37,98 42,18 46,97 56,27 62,64 71,38 81,24 91,12 99,00 98,10 
Unger  2 6 10 11 9 11 15 13 16 17 21 21 15 
Ungdyr 6 1,8 5,4 9 9,9 8,1 9,9 13,5 11,7 14,4 15,3 18,9 18,9 
Voksne 10 14,4 14,58 17,98 23,28 27,87 31,37 36,14 43,68 49,84 54,82 59,10 64,20 
Hunner 5 7,2 7,29 8,99 11,64 13,93 15,68 18,07 21,84 24,92 27,41 29,55 32,10 
unger/hun 0,4 0,83 1,37 1,22 0,77 0,79 0,96 0,72 0,73 0,68 0,77 0,71 0,47 
λ 1,23 1,35 1,27 1,11 1,11 1,20 1,11 1,14 1,14 1,12 1,09 0,99  
Tabel 4 Estimeret populationsudvikling baseret på scenarie 2. Ungetilvækst udgøres af registrerede unger fra 
observationer, konkurrencebetinget dødelighed på 10 % introduceret til alle aldersgrupper over 1 år. Dødsfundne 
individer faregnet efter introduktion af den teoretiske dødelighed.  
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På Figur 2 ses en sammenligning af 
vækstraten for de tre 
populationsscenarier. Begge 
scenarier har en lavere 
gennemsnitlig vækstrate end de 
observerede data. Resultatet af disse 
lavere vækstrater ses på Figur 3, hvor 
den observerede population 
estimeres til at være omtrent 50 % 
større end de teoretiske 
populationer fra scenarierne. Figuren 
viser også tegn på, at vækstkurven 
flader ud. Dette er tilfældet for alle 
tre tilfælde, dog er tendensen mere 
udbredt for de to scenarier. 
Vissing et al. fitter deres modeller til 
en eksponentiel udvikling (se Figur 
4), men regressionsanalyser af mine 
scenarier opnår det bedste fit ved 
lineær regression. Både den 
eksponentielle og lineære regression 
giver dog en R2-værdi på over 0,9 og 
det er dermed ikke til at sige, 
hvorvidt der i realiteten er tale om 
en lineær eller eksponentiel vækst. 
Dertil kræves yderligere data.   
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Figur 2 viser den årlige værdi af populationens vækstrate, samt 
gennemsnittet deraf, for de observerede data og de to scenarier. 
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Figur 3 viser udviklingen af den samlede bæverbestand for hver af de tre 
situationer 
Figur 4 Populationsudvikling af den estimerede bestandsstørrelse 
sammenholdt med den teoretiske udvikling af tre modellerede scenarier 
med varierende dødelighed (Vissing et al., 2012) 
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Med den antagne kønsfordeling på 
50/50 er der, baseret på 
Naturstyrelsen og DMU’s egne 
data, allerede fra 2003 et højere 
antal fødedygtige hunner end der 
er beboede lokaliteter, se Figur 5. 
Ved mine egne scenarier sker dette 
først efter 2007. Dette betyder, at 
såfremt der er en ligelig 
kønsfordeling i populationen, må 
fødedygtige unge hunner blive 
boende hos forældreparret efter 
deres andet leveår eller leve som 
omvandrende enlige individer uden 
noget fast habitat.  
 
I 2010 blev der i alt registreret 23 aktive lokaliteter ved ungeoptællingen. Hvis man ser bort fra de 
reelle observationer og antager at disse lokaliteter alle er fuldt besatte, og dermed bosat af to 
voksne, 2 ungdyr født året før og to unger fra det indeværende år, vil dette give en maksimal 
teoretisk populationsstørrelse på 138 individer.  Baseret på dataene fra de årlige optællinger skulle 
populationen i 2010 have bestået af 155 individer, hvilket dermed efterlader 17 bævere som 
”hjemløse”.  Ud fra de to scenarier bestod populationen i 2010 af henholdsvis 110,75 og 99 individer, 
hvilket betyder, at bæverne ikke er nødsaget til at opfylde de maksimale grænser for deres 
reproduktion og gruppestørrelser for at kunne være inden for de tilstedeværende aktive lokaliteter.  
Tabel 5 viser et forsøg på at kortlægge bevægelserne mellem lokaliteterne. Her tænkes der på 
ungdyr, der forlader familiegruppen og etablerer sig på nye lokaliteter. Ud fra antagelsen om, at et 
forældrepar ikke vil fortsætte med at yngle, hvis ungdyr bliver hos familiegruppen efter de er fyldt 2 
år, går ”puslespillet” kun op frem til år 2003. Herefter er der, baseret på antallet af registrerede 
unger og aktive lokaliteter på daværende tidspunkt, ingen ledige lokaliteter til de udvandrende 
ungdyr. Tabellen er udarbejdet på baggrund af oplysningerne fra Tabel 6 (se side 23), der viser en 
opgørelse over antallet af unger observeret ved de forskellige lokaliteter hvert år, samt hvilke 
lokaliteter, der har været beboet de forskellige år. For hvert år har jeg ved hver lokalitet flyttet 
ungdyr, der er fyldt to år til den nærmeste ledige lokalitet. Jeg har ved udførelsen af dette ikke taget 
højde for bævernes køn, men gået ud fra en optimal kønsfordeling mellem ungdyrene. Der er dog 
taget højde for søskendeforhold, så ingen ungdyr fra samme forældrepar ender som mager.  
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Figur 5 Det årlige antal unger født pr. hun for såvel de observerede data, 
samt de to scenarier, ved en antagelse om ligelig kønsfordeling. Til 
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hvert år. 
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Lokalitet 2000 2001 2002 2003 
D1 2 voksne 
1 unge 
2 voksne 
1 ungdyr → flytter til D2 
1 unge 
2 voksne 
1 ungdyr → flytter til D3 
1 unge 
2 voksne 
1 ungdyr 
D2  Ungdyr fra foregående år →  
1 voksen 
Ungdyr fra D1 → 
2 voksne 
2 voksne 
D3 2 voksne →  
flytter til U5 
1 unge → flytter til U5 
  Ungdyr fra D1 → 
Ungdyr fra D4 → 
2 voksne 
D4 2 voksne 2 voksne 
2 unger 
2 voksne 
2 ungdyr → flytter til henholdsvis D3 og 
U8 
2 voksne 
2 ungdyr 
3 unger 
D5 2 voksne 2 voksne 2 voksne 2 voksne 
D6  2 voksne 
2 unger 
2 voksne 
2 ungdyr → flytter til henholdsvis  
D8 og U3 
1 unge 
2 voksne 
1 ungdyr → flytter til D7 
1 unge 
2 voksne 
1 ungdyr 
1 unge 
D7    Ungdyr fra D6 → 
Ungdyr fra U1 → 
2 voksne 
D8   Ungdyr fra D6 → 
Ungdyr fra U1 → 
2 voksne 
2 voksne 
U1 2 voksne 
1 unge 
2 voksne 
1 ungdyr → flytter til D8 
2 unger (1 dør) 
2 voksne 
1 ungdyr → flytter D7 
3 unger (1 dør) 
2 voksne 
2 ungdyr 
1 unge 
U2 2 voksne 
1 unge 
2 voksne 
1 ungdyr → flytter til U6 
1 unge 
2 voksne 
1 ungdyr → Ingen ledige lokaliteter 
2 voksne (1 dør) 
1 unge 
U3  Ungdyr fra foregående år → 
1 voksen 
Ungdyr fra D6 →  
2 voksne 
2 voksne 
1 unge 
U4 2 voksne 2 voksne 
3 unger 
2 voksne 
3 ungdyr → 2 flytter til henholdsvis U7 
og U8, ingen ledig lokalitet til den sidste 
3 unger 
2 voksne 
3 ungdyr 
1 unge 
U5  Familiegruppe fra D3 → 
2 voksne 
1 ungdyr → flytter til U6 
1 unge 
2 voksne 
1 ungdyr → flytter til U7 
2 unger 
2 voksne 
2 ungdyr 
U6   Ungdyr fra U2 → 
Ungdyr fra U5 → 
2 voksne 
2 voksne 
1 unge 
U7    Ungdyr fra U4 → 
Ungdyr fra U5 → 
2 voksne 
U8    Ungdyr fra D4 → 
Ungdyr fra U4 → 
2 voksne 
Tabel 5 Muligt bud på målet for udvandringen blandt ungdyr for de første år efter reintroduktionen. Baseret på antallet 
af registrerede nye unger og aktive bosteder de pågældende år. 
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På Kort 3 ses placeringen af alle registrerede 
bæverbosteder på og omkring Klosterheden. 
Farvekodningen, angiver hvornår de enkelte 
lokaliteter første gang blev beboet og kortet 
giver dermed et billede på, hvordan bæverne 
har spredt sig i området. Kun 7 ud af de i alt 32 
lokaliteter er i løbet af perioden blevet forladt 
for senere hen at blive bosat på ny. I årene 
frem til 2003, svarende til farverne; sort → rød 
→ gul → grøn, lader det til at bæverne har 
spredt sig i et viftelignende mønster, men 
derudover ses der ikke nogen videre 
systematik i spredningen. Samme tendens ses 
også på Figur 6, hvor der fra 2004 etableres 
lokaliteter i betydelig større afstand fra det 
oprindelige udsætningsområde. Dette er den 
samme årrække, indenfor hvilken, det var 
muligt at gætte sig til målet for ungdyrenes 
Kort 3 viser placeringen af alle registrerede bæverlokaliteter, farvekodet efter 
hvilket år de er grundlagt. Placeringen af den sydligst liggende lokalitet (gul med 
sort prik) er blot et gæt, da det ikke har været muligt at få oplyst den præcise 
placering. 
Figur 6 viser de enkelte lokaliteters afstand til nærmeste 
oprindelige udsætningssted som funktion af årstallet for 
lokaliteternes etablering (Vissing et al., 2012) 
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udvandring. Det kan dermed tyde på, at de mangler der har måttet opstå som følge af den anvendte 
optællingsteknik har haft betydning for resultater opnået fra omkring år 2003 og fremefter.  
Europæiske populationer 
Baseret på Halley og Rosells (2002) statusopgørelse over alle kendte bæverpopulationer rundt 
omkring i Europa, er nedenstående figur, der illustrerer de enkelte populationers udvikling, 
udarbejdet. Hver enkel serie i figuren viser en grov estimering af væksten i populationerne baseret 
på mere eller mindre konkrete opgørelser af populationernes størrelse gennem årene siden den 
første udsætning af bævere i hvert land. Udover i de viste lande, findes der også populati oner af 
bævere i Tjekkiet og i tre områder af Holland, i disse tilfælde har jeg dog ikke haft tilstrækkelig data 
til at fremstille et brugbart billede af populationernes udvikling.  
 
Figur 7 viser den eksponentielle vækst blandt forskellige europæiske populationer af reintroducerede C. fiber (alle 
regressionslinjer har en R2-værdi på minimum 0,9). For Letland og Polen omfatter væksten efterfølgende supplerende 
udsætninger af bævere på henholdsvis 10 og 271 individer.  
Figuren viser tendens til eksponentiel vækst blandt bæverpopulationerne, en udvikling der dog er 
foregået over en betydelig længere årrække end den danske population indtil videre har eksisteret. 
Hermed stemmer væksten for de europæiske bæverpopulationer overens med det typiske 
vækstmønster for en bestand af C. fiber. Som udgangspunkt vil en population øge sin fysiske 
udbredelse, idet bæverne vandrer længere i deres søgen efter de mest optimale habitater, for først 
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senere, i takt med at alle brugbare habitater indtages, at udvise en større stigning i selve 
populationstilvæksten (Halley & Rosell, 2002). Som nævnt viser væksten for den danske population 
indtil videre tegn på at være lineær, ligegyldigt om der ses på dataene fra observationerne eller de 
justerede scenarier. På Kort 3 ses det, at de danske bævere i 2004 begynder at oprette bosteder 
længere væk fra det oprindelige udsætningsområde. Hvis dette ses som et tegn på, at populationen 
er i en fase, hvor den spreder sig geografisk fremfor at øge selve størrelsen, vil den forholdsvis lave 
tilvækst udregnet i scenariet være passende. I løbet af de 12 år bæverne har levet på Klosterheden er 
populationens størrelse, baseret på observationsdataene, nidoblet, mens der for scenarierne i begge 
tilfælde omtrent er tale om en seksdobling. Blandt de andre europæiske populationer, hvor der er 
data til rådighed indenfor så kort en årrække, er det kun Estland, der viser tegn på en tilnærmelsesvis 
ligeså stor populationstilvækst. Her opnås der efter 13 år en femdobling af antallet af bævere (se 
Bilag 1 for data). Polen oplever i løbet af de første 25 år af populationens levetid en voldsom vækst, 
men i dette tilfælde bliver der udsat yderligere 271 individer i løbet af en årrække på omtrent 10 år. 
Den generelle vækst blandt de europæiske populationer kan altså ses som endnu et tegn på, at 
estimeringen af populationsstørrelsen blandt de danske bævere er betydeligt overvurderet.  
Habitatets indvirkning på ynglesuccesen hos C. fiber 
For at vurdere, hvordan ynglesuccessen hos C. fiber påvirkes er deres omgivelser undersøges 
forskellige fysiske og biologiske parametre forbundet til bævernes habitat. Gennem 
korrelationsanalyser vil jeg forsøge at påvise en relation mellem antallet af registrerede unger v ed 
udvalgte lokaliteter og værdien af forskellige parametre, der baseret på litteraturen kan anses som 
værende betydende for bæverens potentielle udbytte af et habitat.  
Metode 
Grundet den forholdsvise høje procentvise andel af bævergnav registreret på ege træer, vil 
densiteten af denne trætype blive estimeret i mine undersøgelser, selvom eg ikke normalt 
klassificeres som et af bæverens foretrukne fødeemner. Baseret på afstanden af de registrerede 
bævergnav fra vandkanten, vil densitetsmålingerne af de tilgængelige fødeemner blive foretaget i 
umiddelbar nærhed af vandet og maksimalt i en afstand af 30 m, hvilket både stemmer overens med 
bæverens primære aktivitetsområde, ifølge litteraturen (Skov- og Naturstyrelsen, 1998), og de 
observerede tendenser for de pågældende bævere på Klosterheden (Berthelsen, 2012). På baggrund 
af dette, og øvrig litteratur om bæverens fødepræferencer, udvælges sorterne pil, birk, asp og eg 
som de terrestriske fødeemner af interesse for bæverne i Klosterheden.  
Hvert år siden genudsættelsen af bæverne på Klosterheden er der foretaget optællinger af 
nytilkomne unger og en derpå baseret beregning af den samlede populations størrelse.  Baseret på 
disse årlige registreringer af unger, er det gennemsnitlige antal unger for hvert år beregnet. 
Udregningerne er kun baseret på de år, hvor lokaliteterne har været beboet. Dette gøres for at sikre, 
at mangel på unger ikke skyldes den åbenlyse årsag, at der ikke er voksne individer tilstede ved 
lokaliteten. De beregnede gennemsnit inddeles i fire intervaller med hver sin farvekode; 0 unger/år 
(rød), <0,5 unger/år (orange), 0,5<1 unger/år (gul) og ≥1 unger /år (grøn) (se Tabel 6).  
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    Unger       
Lokalitet   2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 
Gennemsnit  
(unger/år beboet) 
D1 Møllesøen 1 1 1 0 1 0 2 0 0 0 0 0,55 
D2 Flynder Å v. Skovriderengen   0 0 0 0 0 1 2       0,43 
D3 Ellebæk 1     0 0 0 0 0 1 0   0,25 
D4 Hestbæk v. Flynder Å 0 2 2 3 2 3 0 1     0 1,44 
D4a Hestbæk v. Tårnsø         0 1 1 1 2 2 1 1,14 
D5 Rishøje Sø 0 0 0 0 1 1 0 0       0,25 
D6 Risbæk, opstrøms 2 1 1 1 2 1 0 0 0 0 1 0,82 
D7 Stensbæk Sø       0 0 1 1 0 0 0 3 0,63 
D7a Øgendal Bæk             0 2 3 1 1 1,40 
D7b Depotsøen         2 0 1 0 0 0 1 0,57 
D8 Fruerbæk og Rørkær     0 0 0 1 1 2 0 1 2 0,78 
U1 Risbæk, nedstrøms* 1 2 3 1 0 0 0 0     0 0,78 
U2 Flynder Å   1 1 0 1 0 0 0 0   2 0 0,50 
U3 Drideå syd for Tvættebro   0 0 1 0 2 0 2       0,71 
U3a Drideå nord for Tvættebro             1 0 0 0 0 0,20 
U4 Drideå v. Bækmarksbro 0 3 3 1 0 0 1 0 1   1 1,00 
U4a Flynder Å v. Bækmarksbro           1 0 0   0   0,25 
U4b Kirsebækken           0 0 0 0 2 1 0,50 
U4c Agergård Plantage           0 1 0 1 1 0 0,50 
U4d Musbæk                   0 1 0,50 
U5 Tang Sø   1 2 0 1 1 2 2 3 4 4 2,00 
U6 Folbæk     0 1 0             0,33 
U7 Grønkær Bæk**       0 0 2 1 0 1 2 0 0,75 
U7a Byn           0 0 2 3 3 1 1,50 
U7b Nees             0 1 0 1 1 0,60 
U8 Høkær       0 2 1 1 1 2 1 1 1,13 
U9 Damhus Å         0 0 0 0     0 0,00 
U10 Tvis Å         0 0 0 0       0,00 
U11 Husby Sø             0 0 0   2 0,50 
U12 Idom Å***                         
U13 Hellegård Å                 0   0 0,00 
U14 Savstrup Å ***                         
 
Tabel 6 viser antallet af registrerede unger født siden genudsætningen ved de forskellige lokaliteter, samt det 
gennemsnitlige antal unger per beboet år for hver lokalitet (efter Vissing et al., 2012). *ved lokalitet U1 er tallene fra 
2001 og 2002 inklusiv senere dødfundne unger, der ikke var registreret i den oprindelige optælling. **ved lokalitet U7 er 
tallet fra 2006 inklusiv senere dødfundne unger, der ikke var registreret i den oprindelige optælling. ***ved disse to 
lokaliteter er der observeret bævere, men der er ingen bosteder. 
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Til vurdering af sammenhængen mellem ynglesuccesen i de forskellige kolonier og de udvalgte 
faktorer, udvælges der 8 lokaliteter, 2 fra hver af de ovennævnte grupper, ved hjælp af lodtrækning. 
Lokaliteter uden ungeproduktion medtages i undersøgelserne for at repræsentere 
habitatsammensætninger, der ikke giver noget yngleresultat og dermed mindske risikoen for at opnå 
falske korrelationer. Lokaliteter, der ikke har været beboet indenfor de seneste år medtages ikke i 
lodtrækningen. Det drejer sig om følgende lokaliteter;  
- D2 – Flynder Å v. Skovriderengen  
- D5 – Rishøje Sø  
- U3 – Drideå syd for Tvættebro  
- U6 – Folbæk  
- U10 – Tvis Å 
- U12 – Idom Å 
- U14 – Savstrup Å  
De resterende lokaliteter inddeles i deres 
farvekoder inden der tilfældigt trækkes 2 fra hver 
gruppe. Dette giver sidestående resultat for, hvilke 
lokaliteter der vil blive undersøgt for 
sammenhængen mellem ynglesuccessen og de 
udvalgte fysiske og biologiske faktorer. Ved 
ankomst til området viste det sig imidlertid, at det, 
grundet oversvømmelser, ikke var muligt at besøge 
lokaliteten ved Hellegård Å. Lokaliteten blev derfor 
udskiftet med Idom Å, selvom denne oprindeligt var 
udeladt ved lodtrækningen. Der er ikke registreret 
bosatte bævere ved Idom Å i de tilgængelige 
resultater fra optællingerne, men lokaliteten blev 
alligevel benyttet som erstatning for Hellegård Å, 
da det fra Naturstyrelsens medarbejdere blev 
oplyst, at bæverne er til stede i området selvom der 
ikke er registreret noget bæverbo. Den endelige 
oversigt over de undersøgte lokaliteter ser derfor ud 
som vist i Tabel 8 
Under det efterfølgende arbejde med dataene blev det klart, at der, sandsynligvis grundet en 
kommunikationsfejl, var sket en forveksling mellem to af lokaliteterne. Dette betød, at vi ikke som 
planlagt havde været ved Byn, men i stedet ved Grønkær Bæk, som har en gennemsnitlig ynglesucces 
på 0,75. Som følge af denne forveksling repræsenterer dataene altså kun én lokalitet fra den grønne 
kategori (≥1 unger/år) og tre fra den gule (0,5<1 unger/år).   
  
Lokalitet  Farvekode 
D1 Møllesøen  
D3 Ellebæk  
D4a Hestbæk v. Tårnsø  
U4a Flynder Å v. Bækmarksbro  
U4b Kirsebækken  
U7a Byn  
U9 Damhus Å  
U13 Hellegård Å  
Tabel 7 Lokaliteter udvalgt til undersøgelse ved hjælp af 
lodtrækning 
Lokalitet  Farvekode 
D1 Møllesøen  
D3 Ellebæk  
D4a Hestbæk v. Tårnsø  
U4a Flynder Å v. Bækmarksbro  
U4b Kirsebækken  
U7a Byn  
U9 Damhus Å  
U12 Idom Å  
Tabel 8 Endelig liste over lokaliteter til undersøgelse 
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Karakteristik af vandområde 
Ved hver af de udvalgte lokaliteter foretages der følgende målinger af de forskellige udvalgte fysiske 
parametre: 
 Det noteres, hvorvidt bostedet befinder sig ud til en sø eller et vandløb.  
 Ved søer måles diameteren af søen. Ved vandløb måles bredden umiddelbart ud for 
bostedet, eller så tæt på forholdene tillader det. I tilfælde af, at søen, eller vandløbet, er for 
bred til, at målingen kan foretages manuelt, estimeres afstanden ved hjælp af GIS. 
 Ved begge typer af vandområder måles vanddybden langs et tværsnit ved intervaller af 10 
cm. Ved både vandløb og søer gøres dette, så vidt det er muligt, på tværs af hele vandløbets 
bredde/søens diameter. Er dette ikke muligt, udføres målinger så langt ud, det er muligt at 
gå iført waders.  
 Ved både søer og vandløb udføres en måling af strømforholdene ved hjælp af ”plys -pind” 
metoden. Denne måling udføres 3 gange og der udregnes en gennemsnitlig værdi.  
 For alle lokaliteter måles hældningen af brinken så tæt på bæverboet som muligt eller ved 
steder, hvor der ses tegn på, at bæveren går på land.  
 Derudover noteres det, hvorvidt der er tegn på, at mennesker færdes i nærhed af bostedet 
samt en generel beskrivelse af området.  
Tilgængelige fødeemner 
Ved hver lokalitet foretages der 
målinger til estimering af den 
tilgængelige fødemængde i området. 
Dette omfatter de fire udvalgte 
træsorter; pil, birk, asp og eg, samt 
den samlede akvatiske vegetation. 
For den terrestriske vegetation 
estimeres densiteten af de fire 
udvalgte træsorter ved hjælp af T-
square metoden. Ved denne metode 
beregnes densiteten af hvert 
fødeemne ved hjælp af følgende 
formel;  
                 
  
     ∑   ∑  
  
 
hvor n er antallet af målinger og x og z 
er henholdsvis afstanden fra et tilfældigt startpunkt til første eksemplar af fødeemnet og afstanden 
fra første til andet eksemplar af fødeemnet, som illustreret ved Figur 8. Målingerne udføres som 
minimum ti gange for hver trætype. I tilfælde af, at områdets densitet af de udvalgte trætyper er for 
lav til at udføre brugbare målinger, noteres udbredelsen af de relevante fødeemner bl ot. 
For de akvatiske fødeemner estimeres biomassen af tilstedeværende arter ved hver undersøgt 
lokalitet. Ved hver lokalitet kastes der minimum 10 ringe tilfældigt i vandet, indenfor hvilke al 
vegetation indsamles og placeres i en mærket plasticpose til senere vejning og beregning af 
biomasse. I områder, hvor det ikke er muligt at foretage denne kvantitative indsamling af 
Figur 8 illustrerer fremgangsmåden ved T-square metoden, hvo 
afstandene x og z anvendes til estimering af densiteten af den 
pågældende vegetation. 
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vandplanter, foretages i stedet en kvalitativ indsamling, for at fastslå hvilke vandplanter, der er til 
stede ved lokaliteten.  
Afstand til andre lokaliteter 
Afstanden til den nærmeste nabo, for hver af de otte undersøgte lokaliteter estimeres, både i direkte 
linje og langs vandvejen, ved hjælp af afstandsværktøjet i ArcMap 10.1. For lokaliteterne U9 og U12 
var det ikke muligt at fastslå en rute langs vandløbene mellem de undersøgte punkter og deres 
nærmeste naboer ved hjælp af de tilgængelige luftfotos. Der blev i stedet fastsat en anslået værdi, 
der var realistisk til at beskrive de to afstande i forhold til de øvrige målte. For begge lokaliteters 
vedkommende var der tale om relativt store afstande og de anslåede værdier tjener, om ikke andet, 
det formål at beskrive den større afstand sammenlignet med de øvrige lokaliteter.  
Analyse 
Resultaterne af feltundersøgelserne sammenlignes med tallene for ynglesuccessen ved de udvalgte 
lokaliteter gennem korrelationsanalyser. For alle undersøgte parametre foretages grafiske analyser 
af sammenhængen mellem de målte værdier og de beregnede ynglesuccesser. Data blev 
efterfølgende analyseret ved hjælp af den non-parametriske Spearman Rank korrelationsanalyse 
udført i SYSTAT 13 med et signifikansniveau på 0,10.  
Lokalitetsbeskrivelser 
D1: Møllesøen 
Beskrivelse af lokalitet 
Lokaliteten befinder sig i den nordlige del af 
Klosterheden plantage og er et af de seks 
oprindelige udsætningssteder. Det er et område 
med forholdsvis megen forstyrrelse, da det ligger i 
nærheden af parkeringsmuligheder og gangstier og 
derfor har mange besøgende hele året igennem 
(Elmeros et al., 2009). Bæverboet befinder sig 
sandsynligvis på en lille ø midt i søen, hvor det ikke 
var muligt at komme ud. Umiddelbart ud fra søen, 
ved den tilgængelige bred, findes en mindre tange, 
hvor der er tydelige tegn på en veksel, som 
bæverne benytter til at krydse søen til skoven. 
Målinger foretages derfor på tangen ved vekslen. 
Selve skoven ned til søen består primært af nåle- 
og bøgetræer, med få spredte eksemplarer af birk 
og meget få eksemplarer af eg. Der foretages 
densitetsmålinger af birk i så vid udstrækning det 
er muligt. På modsatte side af søen kan der ses 
adskillige birketræer, 50+ langs en strækning på omkring 200 m, mens der på øen, hvor boet antages 
at befinde sig, ses omkring 10 store piletræer. På tangen, hvor målingerne foretages, er der adskillige 
Kort 4 Møllesøen, markeringen viser den af 
Naturstyrelsen udleverede GPS-position for bæverboet 
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mindre eksemplarer af pil, indenfor et afgrænset område på 20 x 4,55 m, og der udføres målinger til 
estimering af densiteten af pil på tangen indenfor dette afgrænsede område. 
Karakteristik af vandområde 
Ved Møllesøen var det ikke muligt at foretage en fysisk opmåling af søens størrelse. I nedenstående 
skema ses værdierne for brinkens hældning, vandets strømhastighed og de GIS-baserede estimater 
af søens diameter. Ved siden af tabellen ses en fremstilling af søens dybdeprofil.  
Lokalitet Møllesøen 
Strømhastighed Ikke målbar 
Hældning af brink 32 ° 
Diameter 68,9 m 
 
 
 
Tilgængelige fødeemner 
Den udregnede densitet af de opmålte træsorter ved lokaliteten kan ses i nedenstående skema. 
Lokalitet Birk Pil Eg 
Møllesøen 0,036 vækster/m2 1,846 vækster/m2 Meget få eksemplarer 
 
Det var ikke muligt at indsamle kvantitative prøver af vandplanter i dette område, men kvalitative 
prøver viste tegn på tilstedeværelse af vandaks (Potamogeton sp.), svømmende vandaks 
(Potamogeton natans) og vandpest (Elodea canandensis).  
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D1: Møllesøen 
Figur 9 Dybdeprofil for Møllesøen målt fra den undersøgte 
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D3: Ellebæk 
Beskrivelse af lokalitet 
Ved denne lokalitet har bæverne slået sig ned i 
området omkring, og under, en krydsende skovvej. 
Umiddelbart under vejen, hvor den krydser 
vandløbet, ses et tilsyneladende forladt bo, og den 
udleverede GPS-positionen angiver også et bo 
længere nede af vandløbet, som det ikke lykkedes 
at lokalisere. Bæverne er uden tvivl aktive i 
området, da der ved denne lokalitet var blevet 
fældet et stort birketræ dagen inden vores 
ankomst. Vi observerede også selv en bæver ved 
denne lokalitet den ene af aftenerne. Området er 
præget af udbredt dæmningsbyggeri. På den 
vestlige side af vejen er det svært at skelne mellem 
det oprindelige vandløb og den oversvømmelse 
bæverne har skabt gennem bygning af en stor 
dæmning. Det er også svært at vurdere, hvor stor 
en del af området nær vandløbet, der eventuelt 
har været vådområde før dæmningen blev bygget. 
Udover oversvømmelser har dæmningen også forårsaget en fuldstændig ændring af vandløbets 
forløb, hvilket betød, at det ikke var muligt at foretage en måling af strømhastigheden, da alle 
tilgængelige dele af vandet i nærheden af boet bestod af stillestående vand.  Densitetsmålingerne af 
pil og birk blev foretaget på samme side af vejen som boet, mens pors blev målt på den modsatte 
side af vejen, hvor der også var mange tegn på bævergnav. Densiteten af pors blev målt idet det 
fandtes i overflod og der var tegn på, at bæverne fouragerede på det.  
Karakteristik af vandområde 
Ved Ellebæk blev vandområdets fysiske udbredelse både opmålt for hvad der antages at være det 
oprindelige vandløb samt for den dæmningsskabte sø. Resultaterne ses i nedenstående skema.  Ved 
siden af ses en fremstilling af dybdeprofilen af, hvad der blev vurderet til at være det oprindelig 
vandløb.  
Lokalitet Ellebæk 
Strømhastighed Ikke målbar 
Hældning af brink 13° 
Bredde af vandløb 2,40 m 
Diameter af sø 10,32 m 
 
 
  
Kort 5 Ellebæk, markeringen viser den af Naturstyrelsen 
udleverede GPS-position for bæverboet 
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D3: Ellebæk 
Figur 10 Dybdeprofil for det oprindelige vandløb ved 
Ellebæk 
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Tilgængelige fødeemner 
Den udregnede densitet af de opmålte træsorter ved lokaliteten kan ses i nedenstående skema. 
Lokalitet Birk Pil Eg Pors 
Ellebæk 0,753 vækster/m2 0,141 vækster/m2 Få eksemplarer 5,578 vækster/m2 
 
Der var ingen vækst af vandplanter i dette område, men langs bredderne af vandløbet var der en 
udbredt vækst af Juncus sp.. 
D4a: Hestbæk v. Tårnsø 
Beskrivelse af lokalitet 
Lokaliteten befinder sig helt ud til vejen og boet er 
synligt når man kører forbi i bil. Der er bygget en 
stor dæmning, som har været der længe nok, til at 
der gror græs ovenpå den. Hele området er meget 
sumpet og oversvømmet med mere eller mindre 
spredte græstuer langs den oprindelige 
vandløbskant. Den eneste tilgængelige fødekilde 
indenfor den fastsatte afstand til boet, udover 
vandplanter, var pors og der blev derfor foretaget 
densitetsmålinger af dem. Der var nogle få 
eksemplarer af birketræer, som for længst var 
blevet fældet. Grundet mangel på vinterføde i 
dette område er bæverne her blevet vinterfodret 
af medarbejdere fra Naturstyrelsen. Medarbejdere 
fra Naturstyrelsen antager desuden, at der 
sandsynligvis kun er én bæver i området på 
nuværende tidspunkt.  
Karakteristik af vandområde 
Ved Hestbæk var det ikke muligt at foretage en fysisk opmåling af vandløbets størrelse. I 
nedenstående skema ses værdierne for brinkens hældning, vandløbets strømhastighed og de GIS-
baserede estimater af vandløbets bredde. Ved siden af ses en fremstilling af vandløbets dybdeprofi l, 
opmålt så langt fra kanten det var muligt at gå iført waders.  
  
Kort 6 Hestbæk, markeringen viser den af 
Naturstyrelsen udleverede GPS-position for bæverboet 
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Lokalitet Hestbæk v. Tårnsø 
Strømhastighed 0,03 m/s 
Hældning af brink  58 ° 
Bredde 5,2 m 
 
 
 
 
Tilgængelige fødeemner 
Ved Hestbæk blev der kun målt densiteten af pors. Nedenstående ske ma viser den udregnede 
densitet. 
Lokalitet Pors 
Hestbæk v. Tårnsø 1,158 vækster/m2 
 
Det var ikke muligt at indsamle kvantitative prøver af vandplanter i dette område, men kvalitative 
prøver viste tegn på udbredt tilstedeværelse af vandpest (Elodea canandensis).  
U4a: Flynder Å v. Bækmarksbro 
Beskrivelse af lokalitet 
Denne lokalitet befinder sig nærmest midt i 
Bækmarksbro by, kun adskilt fra hovedvejen af en 
enkel række huse og en grusvej. Boet er placeret 
ned til Flynder Å, der løber forbi på den ene side, 
og et mindre område med små oversvømmede 
gange på den anden side, sandsynligvis skabt af 
bæverne selv. Densitetsmålingerne blev foretaget i 
en lille lund af træer umiddelbart vest for boet, 
hvor størstedelen af bævergnavene fandtes.  
  
Kort 7 Bækmarksbro, markeringen viser den af 
Naturstyrelsen udleverede GPS-position for bæverboet 
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D4a: Hestbæk v. Tårnsø 
Figur 11 Dybdeprofil for vandløbet ved Hestbæk, målt så 
langt 
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Karakteristik af vandområde 
Ved Bækmarksbro var det ikke muligt at foretage en fysisk opmåling af vandløbets størrelse. I 
nedenstående skema ses værdierne for brinkens hældning, vandløbets strømhastighed og de GIS-
baserede estimater af vandløbets bredde. Ved siden af ses fremstilingen af vandløbets dybdeprofil så 
langt ud det var muligt at foretage målingerne iført waders. 
Lokalitet Flynder Å v. Bækmarksbro 
Strømhastighed 0,40 m/s 
Hældning af brink 58 ° 
Bredde 5,7 m 
 
 
 
 
Tilgængelige fødeemner 
Densiteten af de målte træsorter kan ses i nedenstående skema. 
Lokalitet Birk Pil 
Flynder Å v. Bækmarksbro 0,082 vækster/m2 0,044 vækster/m2 
 
Det var ikke muligt at indsamle kvantitative prøver af vandplanter i dette område, men kvalitative 
prøver viste tegn på tilstedeværelse af vandpest (Elodea canandensis), vandstjerne (Callitrichaceae 
sp.), vandranunkel (Ranunculus sp.), star (Carex sp.) og Juncus sp..  
U4b: Kirsebækken 
Beskrivelse af lokalitet 
Ved denne lokalitet, der af Naturstyrelsens 
medarbejdere også blev omtalt som 
Kirkebrostrømmen, ligger der et stort, flot bæverbo 
ved et mindre vandløb, der gennemskærer dyrkede 
marker. Bæverne har bygget en dæmning og da der 
var stor synlig forskel på både størrelse af 
vandløbet og strømhastigheden på hver side af 
dæmningen, blev målingerne af disse ting udført 
både opstrøms og nedstrøms for dæmningen. 
Dæmningens effekt på området har været uønsket 
af lodsejeren, som tidligere har bedt Naturstyrelsen 
Kort 8 Kirsebækken, markeringen viser den af 
Naturstyrelsen udleverede GPS-position for bæverboet 
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U4a: Flynder Å v. Bækmarksbro 
Figur 12 Dybdeprofil for vandløbet ved Bækmarksbro, målt 
så 
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om løbende at reducere bæverens byggeri i området (Elmeros et al., 2009). 
Karakteristik af vandområde 
Nedenstående skema viser resultater af opmålingerne af vandløbet både opstrøms og nedstrøms for 
dæmningen. Hældningen af brinken blev kun målt ved boet. Ved siden af vises fremstillinger af 
vandløbets dybdeprofiler både opstrøms og nedstrøms for dæmningen.  
Lokalitet Kirsebækken 
Strømhastighed  
(opstrøms dæmning) 
0,06 m/s 
Strømhastighed 
 (nedstrøms dæmning) 
0,17 m/s 
Hældning af brink 
 (opstrøms dæmning) 
56 ° 
Bredde  
(opstrøms dæmning) 
1,71 m 
Bredde 
(nedstrøms dæmning) 
1,15 m 
 
 
Tilgængelige fødeemner 
Indenfor en afstand på 20-30 m fra vandløbet ses et 85 m langt plantet bælte af bævreasp (Popolus 
tremula) med en gennemsnitlig afstand på 2,3 m mellem træerne. Disse træer viste adskillige tegn på 
bævergnav. I nedenstående skema ses densiteten af pil omkring vandløbet. 
Lokalitet Pil 
Kirkebrostrømmen 0,055 vækster/m2 
 
Ved denne lokalitet var der ingen tegn på vækst af vandplanter.  
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U4b: Kirsebækken 
Opstrøms dæmning Nedstrøms dæmning
Figur 13 Dybdeprofiler for vandløbet ved Kirsebækken, målt 
både opstrøms 
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U7: Grønkær Bæk 
Beskrivelse af lokalitet 
Denne lokalitet befinder sig ved et mindre vandløb. 
Vandløbet deles i to ved en ældre, delvist nedbrudt 
dæmning. Den ene del af vandløbet fortsætter 
gennem den nedbrudte dæmning langs vandløbets 
normale forløb, mens den anden del løber ud i en 
mindre sø. I midten af denne lille sø ses en ø, 
hvorpå bæverboet ligger. Et kort stykke efter den 
nedbrudte dæmning løber vandet fra søen retur til 
vandløbet. Her er der bygget en mindre dæmning. 
Der er dog også nedlagt to dræningsrør beskyttet 
af støbenet, der forhindrer at bæverne kan blokere 
for dræningen af søen. Der udføres målinger både i 
søen og i vandløbet. I søen foretages målingerne 
ved boet, mens de i vandløbet udføres umiddelbart 
inden søens returløb og dræningsrørene. Ved 
dræningsrørenes udløb er der en betydelig 
fordybning i vandløbets bund, så dyb, at det ikke var muligt at passere direkte igennem iført waders.  
Karakteristik af vandområde 
Nedenstående skema viser resultaterne af målingerne udført ved Grønkær Bæk. Der var ingen 
målbar strømhastighed i søen, den angivne hastighed er derfor fra vandløbet. Hældningen af brinken 
blev kun målt ved boet. Søens diameter er estimeret ved hjælp af GIS. Ved siden af ses fremstillinger 
af dybdeprofiler for både vandløbet og søen, for søen er denne målt så langt ud det var muligt iført 
waders. 
Lokalitet Grønkær Bæk 
Strømhastighed 0,17 m/s 
Hældning af brink 34 ° 
Diameter af sø 31,7 m 
Bredde af vandløb 3,14 m 
 
 
  
Kort 9 Grønkær Bæk, markeringen viser den af 
Naturstyrelsen udleverede GPS-position for bæverboet 
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U7a: Grønkær Bæk 
Søen Vandløbet
Figur 14 Dybdeprofil for både vandløbet og søen ved 
Grønkær Bæk 
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Tilgængelige fødeemner 
Omkring bæverboet ses der primært bevoksning af hyld (Sambucus sp.) med få spredte eksemplarer 
af rødel (Alnus glutinosa), hvorpå de eneste bævergnav i nærheden af boet ses. Længst væk fra boet, 
i et oversvømmet område på kanten af søen, ses klynger af pil. Her er der adskillige tegn på 
bævergnav, men grundet oversvømmelsen var det ikke muligt at udføre densitetsmålinger af 
pileforekomsten. Det var ikke muligt at indsamle kvantitative prøver af vandplanter i dette område, 
men kvalitative prøver viste tegn på tilstedeværelse af vandpest (Elodea canandensis) og 
vandranunkel (Ranunculus sp.).  
U9: Damhus Å 
Beskrivelse af lokalitet 
I området, der ligger ned til Damhus Å ses både en 
kunstig sø og en naturligt dannet sø, hvori bæverne 
er observeret. Ved denne lokalitet lykkedes det 
ikke at finde frem til bæverboet. Fra Naturstyrelsen 
fik vi fortalt, at det kendte bo sandsynligvis er 
blevet forladt, men at bæverne uden tvivl stadig er 
i området. Målingerne blev derfor udført omkring 
en veksel mellem søen og vandløbet.  
 
 
 
 
 
 
Karakteristik af vandområde 
I nedenstående skema ses resultaterne af opmålingerne af både vandløbet og søen, ved hvilken 
diameteren er estimeret ved hjælp af GIS. Ved siden af ses en fremstilling af vandløbets dybdeprofil.  
Lokalitet Damhus Å 
Strømhastighed (vandløb) 0,75 m/s 
Hældning af brink (vandløb) 64 ° 
Hældning af brink (sø) 64 ° 
Bredde af vandløb 6,1 m 
Diameter af sø 87,4 m 
 
  
Kort 10 Damhus Å, markeringen viser den af 
Naturstyrelsen udleverede GPS-position for bæverboet 
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U9: Damhus Å 
Figur 15 Dybdeprofil for vandløbet ved Damhus Å 
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Tilgængelige fødeemner 
Der var ikke mange eksemplarer af de udvalgte træsorter i området og det var derfor ikke muligt at 
udføre tiltrækkeligt med densitetsmålinger. Resultaterne for densiteten af birk og pil i nedenstående 
skema er derfor kun baseret på 7 målinger hver især. Der blev observeret bævergnav på et 
enkeltstående eksemplar af rødel (Alnus glutinosa). 
Lokalitet Birk Pil 
Damhus Å 0,007 vækster/m2 0,011 vækster/m2 
 
Det var ikke muligt at indsamle kvantitative prøver af vandplanter i dette område, men kvalitative 
prøver viste tegn på tilstedeværelse af vandstjerne (Callitrichaceae sp.), almindelig andemad (Lemna 
minor), vandpest (Elodea canandensis) og vandaks (Potamogeton sp.).  
U12: Idom Å 
Beskrivelse af lokalitet 
Lokaliteten ved Idom Å blev udvalgt som erstatning 
for Hellegård Å, da det af praktiske årsager ikke var 
muligt at benytte denne. Der er ikke observeret 
noget bæverbo i området, men der er set bævere 
ved optællingerne og målingerne blev udført i det 
område, hvor observatørerne normalt sidder under 
de årlige optællinger. Vandløbet løber gennem et 
åbent, statsejet område og skulle ifølge 
Naturstyrelsen være det reneste vandløb i hele 
Flynder Å systemet.  
 
 
 
  
Kort 11 Idom Å, markeringen viser den af Naturstyrelsen 
udleverede GPS-position for bæverboet 
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Karakteristik af vandområde 
Resultaterne af opmålingerne af vandløbet ses i nedenstående skema. Ved siden af ses fremstillingen 
af vandløbets dybdeprofil.  
Lokalitet Idom Å 
Strømhastighed 0,39 m/s 
Hældning af brink 29 ° 
Bredde 3,26 m 
 
 
 
 
Tilgængelige fødeemner 
Ved Idom Å var der kun bevoksning af pilekrat og små porsbuske omkring vandløbet. Selve området, 
hvor vandløbet løber igennem, er en dyrket plantage, men der blev ikke observeret bævergnav på de 
dyrkede træer. Nedenstående skema viser de udregnede densiteter af pil og pors. 
Lokalitet Pil Pors 
Idom Å 0,005 vækster/m2 7,586 vækster/m2 
 
Denne lokalitet var den eneste, hvor det var muligt at foretage kvantitative undersøgelser af 
vandløbets planteliv. For at kunne sammenligne tilstedeværelsen af vandplanter med de øvrige 
lokaliteter benyttes disse målinger dog ikke, men de indsamlede arter anvendes i stedet til en 
kvalitativ beskrivelse af vandplanter i området. De observerede planter indebærer klaseskærm 
(Oenanthe sp.), tæt vandaks (Groenlandia densa), vandstjerne (Callitrichaceae sp.), rævehale 
(Alopecurus sp.) og star (Carex sp.). 
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U12: Idom Å 
Figur 16 Dybdeprofil for vandløbet ved Idom Å 
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Resultater 
Ynglesuccessen blandt bæverne på Klosterheden er analyseret for korrelationer mellem de 
forskellige undersøgte parametre og for hver korrelation er der udført både en grafisk og en statistisk 
analyse.  
Strømhastighed 
Den grafiske analyse af forholdet mellem det årlige 
ungegennemsnit og vandets strømhastighed viser 
tegn på en mulig negativ korrelation (se Figur 17), 
med et faldende antal unger ved højere 
strømhastigheder.   
Ved den statistiske analyse opnås der også en 
signifikant negativ korrelation på -0,609.  
 
 
 
Hældning af brinken 
Ved den grafiske fremstilling af korrelationen 
mellem hældningen af brinken og antallet af unger 
ses der ingen videre tegn på en sammenhæng (se 
Figur 18).  
Ved den statistiske analyse opnås der heller ingen 
signifikante korrelationer. 
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Figur 17 viser den grafiske fremstilling af korrelationen 
mellem antallet af unger og strømhastigheden 
Figur 18 viser den grafiske fremstilling af korrelationen 
mellem antallet af unger og hældningen af brinken 
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Bredde 
Dataene for bredden af vandløbet/søen viser tegn 
på, at ved korte afstande har bredden ingen videre 
betydning for ynglesuccessen, mens der ved 
afstande på over 40 m kunne være tegn på en 
nedgang i ynglesuccessen (se Figur 19).  
Ved den statistiske analyse fremkommer der dog 
ingen signifikante resultater. 
 
 
 
Vanddybde 
For de lokaliteter, hvor det var muligt at måle 
vanddybden på tværs af hele vandløbet og fra de 
data udregne en middel vanddybde, er dette gjort. 
Derudover er der for alle besøgte lokaliteter blevet 
set på vanddybden en meter fra bredden. For 
begge værdier af vanddybder er der lavet 
korrelationsanalyser mellem dybden og antallet af 
unger. Hverken for den middel vanddybde eller 
vanddybden i en meters afstand fra bredden ses 
der nogle tegn på sammenhæng (se Figur 20 og 
Figur 21). 
Ved den statistiske analyse opnås der ingen 
signifikante resultater for vanddybden i en meters 
afstand fra bredden, mens dataene for den 
gennemsnitlige vanddybde ikke er brugbare til en 
statistisk analyse. 
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Figur 19 viser den grafiske fremstilling af korrelationen 
mellem antallet af unger og bredden af vandløbet/søen 
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Figur 20 viser den grafiske fremstilling af korrelationen 
mellem den gennemsnitlige vanddybde og antallet af 
unger 
Figur 21 viser den grafiske fremstilling af korrelationen 
mellem vanddybden 1 meter fra bredden og antallet af 
unger 
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Tilgængelige fødeemner 
For de terrestriske fødeemner blev der for hver af 
de målte træsorter, pil, birk og pors, udført analyser 
mellem densiteten og antallet af unger. Da 
mængden af data for hver træsort er forholdsvis lav 
blev der udført yderligere analyse af den samlede 
densitet af pil og birk samt densiteten af alle tre 
træsorter. De grafiske analyser af de enkelte 
træsorter viser ingen tegn på korrelation for 
densiteten af pil eller birk, mens der for pors ses 
tegn på en negativ korrelation, dog udelukkende 
baseret på tre datapar (se Figur 22, Figur 23 og Figur 
24).  
Den statistiske analyse af korrelationerne mellem 
ynglesuccessen og de enkelte træsorter giver en 
signifikant positiv korrelation mellem antallet af 
unger og densiteten af pil på 0,883, mens der for 
birk ikke opnås signifikante resultater og der for pors 
er for få datapar til at foretage analysen.  
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Figur 22 viser korrelationen mellem densiteten af pil og 
antallet af unger 
Figur 23 viser korrelationen mellem densiteten af birk og 
antallet af unger 
Figur 24 viser korrelationen mellem densiteten af pors 
og antallet af unger 
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Ved sammenlægningen af de målte densiteter viser 
den grafiske analyse tegn på en positiv korrelation 
mellem antallet af unger og den samlede densitet 
af birk og pil. Ved den samlede densitet af alle tre 
træsorter ses der tegn på en mulig mætningskurve 
(se Figur 25 og Figur 26).  
Den statistiske analyse giver dog ingen signifikante 
resultater for hverken sammenlægningen af pil og 
birk eller sammenlægningen af alle tre træsorter.  
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Figur 25 viser korrelationen mellem den samlede 
densitet af birk og pil og antallet af unger 
Figur 26 viser korrelationen mellem den samlede 
densitet af alle tre træsorter og antallet af unger 
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I nedenstående skema ses en oversigt over, hvilke vandplanter, der blev observeret ved de forskellige 
lokaliteter.  
Lokalitet Møllesøen Ellebæk Hestbæk  
v. Tårnsø 
Flynder Å  
v. Bækmarksbro 
Kirsebækken Grønkær 
Bæk 
Damhus Å Idom Å 
Almindelig vandpest  
(Elodea canadensis) 
 
X  X X  X X  
Vandaks  
(Potamogeton sp.) 
 
X      X  
Tæt Vandaks  
(Groenlandia densa) 
 
       X 
Vandstjerne  
(Callitrichaceae sp.) 
 
   X   X X 
Vandranunkel  
(Ranunculus sp.) 
 
   X  X   
Siv 
(Juncus sp.) 
 
 X  X     
Almindelig andemad  
(Lemna minor) 
 
      X  
Klaseskærm  
(Oenanthe sp.) 
 
       X 
Star  
(Carex sp.) 
 
   X    X 
Rævehale  
(Alopecurus sp.) 
 
       X 
Svømmende vandaks  
(Potamogeton 
natans) 
 
X 
 
       
Tabel 9 Oversigt over tilstedeværende akvatisk vegetation ved de undersøgte lokaliteter. 
Da det ikke var muligt at indsamle kvantitative 
prøver af vandplanter ved alle lokaliteter og der 
derfor ikke kunne estimeres en biomasse af de 
forskellige vandplanter ved hver lokalitet, 
foretages korrelationsanalysen i stedet mellem 
antallet af unger og antallet af arter af 
vandplanter. Ved denne analyse udelades 
bredplanter og forekomster af siv og star er derfor 
ikke medregnet. Den grafiske analyse af 
sammenhængen mellem antallet af unger og 
antallet af vandplantearter viser tegn på en 
normalfordeling (se Figur 27).  
Ved den statistiske analyse opnås der dog ingen 
signifikante resultater.  
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Figur 27 viser sammenhængen mellem antallet af unger 
og antallet af vandplantearter 
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Afstand til nærmeste nabo 
Den grafiske analyse af sammenhængen mellem 
afstanden til nærmeste nabo målt i lige linje og 
antallet af unger viser tegn på en eksponentiel 
negativ korrelation (se Figur 28). 
Ved den statistiske analyse opnås der dog ingen 
signifikant korrelation. 
 
 
 
 
For afstanden til nærmeste nabo målt langs 
vandvejen ses der ligeledes ved den grafiske 
analyse ligeledes tegn på en eksponentiel negativ 
sammenhæng (se Figur 29). 
Den statiske analyse opnår heller ikke her noget 
signifikant resultat.  
For begge tilfælde af analyser af afstanden til 
nærmeste nabo opnås der signifikante negative 
korrelationer, såfremt signifikansniveauet hæves til 
0,20.   
 
 
Til opsummeringen af resultaterne viser nedenstående skema hvilke analyser der fremkom med et 
signifikant resultat, hvorvidt korrelationen var positiv eller negativ, korrelationens styrke og ved 
hvilket signifikansniveau korrelationen fremkom.  
Habitatparameter Korrelation Korrelationsstyrke Signifikansniveau 
Strømhastighed Negativ Moderat 0,10 
Densitet af pil Positiv Stærk 0,10 
Afstand til nabo i lige linje Negativ Moderat 0,20 
Afstand til nabo langs vandvejen Negativ Moderat 0,20 
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Figur 28 viser sammenhængen mellem antallet af unger 
og afstanden til nærmeste nabo i lige linje 
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Figur 29 viser sammenhængen mellem antallet af unger 
og afstanden til nærmeste nabo langs vandvejen 
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Diskussion 
Populationsanalyse 
Styrken af populationsanalysen bygger langt hen ad vejen på validiteten af de antagelser, der er gået 
forud for udarbejdelsen af tabellerne. Allerede ved processens første punkt opstår der en usikkerhed 
i forbindelse med aldersfordelingen blandt de oprindelige udsatte 18 individer. De voksne individer 
blev af praktiske årsager sat til alle at tilhøre aldersgruppen 2-3 for at undgå huller i tabellen med 
tomme aldersgrupper. Denne aldersfordeling er ikke videre realistisk, da det virker usandsynligt at 
man ved indfangningen af bæverne udelukkende har erhvervet voksne individer fra samme årgang. 
En urealistisk fordeling af de voksne individer vil have betydning for populationstilvæksten forudsagt 
af tabellen. Alligevel har jeg ikke valgt at ændre på min antagelse om, at de voksne individer blandt 
de udsatte bævere har været så unge som muligt. Med henblik på etablering af en stabil population, 
vil det være taktisk klogt at udvælge voksne individer, der var gamle nok til at yngle, men samtidig 
unge nok til at kunne nå at sætte flest mulige nye kuld i verdenen. Det stress dyrene angiveligt må 
have oplevet ved flytningen og akklimatiseringen til et nyt levested må forventes at have forringet 
deres reproduktion i den første tid efter genudsætningen, hvilket også taler for at udsætte så unge 
bævere som muligt.  
Et andet sted, hvor antagelser om bævernes alder kan have betydning for analysens resultat, er ved 
de dødfundne voksne individer.  Disse dyr er ikke blevet aldersbestemt og kun for de tidligste af dem 
er det opgjort, hvor de er fundet. Dermed er det heller ikke muligt at gætte sig til, om end et noget 
usikkert, skøn på deres alder ud fra, hvilken lokalitet de sandsynligvis stammer fra. Som beskrevet er 
de dødfundne individer derfor fratrukket den ældst mulige aldersgruppe for at rette op på den ellers 
usandsynlige høje levealder i populationen. En aldersvurdering af de døde voksne bævere, ville ellers 
have givet mulighed for at fastlægge et vigtigt aspekt i populationens udvikling. Hermed tænker jeg 
på, hvorvidt de døde voksne bævere primært består af unge voksne, på j agt efter deres eget 
territorium, eller ældre voksne, der sandsynligvis er døde af alderdom. Var sådanne oplysninger 
tilgængelige, ville det være muligt at vurdere, hvorvidt der stadig er mulighed for, at populationen 
kan sprede sig udover dens nuværende grænser. Dør de voksne individer af alderdom, eller er 
dødsfaldene spredt udover alle aldersgruppe f.eks. som følge af trafikdrab, vil man kunne antage, at 
de unge, reproducerende voksne trives og populationen dermed stadig er i vækst. Udgøres 
størstedelen af de døde voksne individer derimod af ungdyr, kan det være et tegn på, at der ikke er 
ledige territorier til rådighed og de derfor ikke har mulighed for at slå sig ned og bygge forråd til 
vinteren og starte deres egen familiegruppe.  
For både de observerede data og mine egne scenarier overstiger værdien for antallet af unger pr. 
aktiv lokalitet værdien for antallet af unger pr. hun i løbet af perioden. Som nævnt betyder dette, at 
såfremt antallet af unger registreret hvert år er korrekt, må fødedygtige hunner enten blive boende 
hos deres forældre eller leve som omstrejfende individer uden fast bosted. Dette faktum bygger på 
en ligelig kønsfordeling i populationen. I 2010 var der som bekendt 23 aktive lokaliteter. Hvis ungdyr 
stadig fraflytter forældrenes habitat efter deres andet leveår og alle voksne hunner har et fast 
bosted, ville det betyde at kønsfordelingen i populationen skulle være 80/20, 67/33 eller 61/39 for 
henholdsvis de observerede data, scenarie 1 og scenarie 2. En kønsfordeling, hvor kun 20 % af de 
voksne individer er hunner virker usandsynlig for et dyr, der lever i monogame faste par. Det er dog 
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ikke utænkeligt, at en kønsfordeling med omtrent 40 % hunner kunne være realistisk, da en højere 
dødelighed blandt hanner kunne forekomme, hvis det hovedsageligt er dem der forsvarer territoriet.  
Scenarierne har jeg som nævnt udarbejdet blandt andet på grund af den usandsynligt høje levealder 
blandt bæverne på Klosterheden. Jeg har i mine scenarier dog ikke introduceret nogen dødelighed 
blandt unger i den laveste aldersklasse på trods af den naturlige høje dødelighed blandt bæverunger. 
Kun 3 unger er fraregnet gennem hele perioden, da de er blevet fundet døde. Men lige netop ved 
dødeligheden blandt ungerne tager de anvendte observationsmetoder højde fo r det naturlige 
frafald. Observationerne er blevet udført således, at de unger der observeres er født det forgående 
forår og har altså dermed overlevet det første halve kritiske leveår.  
I mit forsøg på at kortlægge ungdyrenes udvandring antog jeg, at de ville forlade familiegruppen i en 
alder af 2 år. Ved manglen på ledige territorier vil de oftest vælge at blive længere tid hos 
forældrene, såfremt området kan understøtte en større gruppe af bævere. Men selvom ungdyrene 
skulle blive længere tid hos familien vil det sandsynligvis kun betyde et enkelt eller to ekstra år, hvor 
”puslespillet” om ledige territorier ville gå op. Der er altså, såfremt man antager at Naturstyrelsen og 
DMU’s estimat af bestandens størrelse er tilnærmelsesvis korrekt, en mangel på le dige territorier. 
Selv ud fra mine beregninger af en mulig bestandstørrelse, vil der sandsynligvis også opstå 
pladsproblemer indenfor den nærmeste fremtid. Der er naturligvis mulighed for, at ikke alle bosatte 
lokaliteter er kendte. Ud fra mine egne oplevelser i forbindelse med udførelsen af det praktiske 
arbejde til projektet finder jeg det dog usandsynligt, at der kunne være tale om mere end et par 
enkle ukendte lokaliteter. Ingen af de lokaliteter vi besøgte lå så skjult, at en lodsejer, der jævnligt 
færdes på sine jorde, ikke ville bemærke tegn på bævernes aktivitet.  
 Ved sammenligning af resultaterne 
for de forskellige europæiske 
bæverbestande, ses det, at 
populationstilvæksten først skyder i 
vejret omkring 40 år efter 
reintroduktionen har fundet sted. 
Det er dermed svært at foretage en 
direkte sammenligning med 
tilstanden af den danske 
population på Klosterheden i kraft 
af, at den kun er 14 år gammel og 
det ikke med sikkerhed kan siges, 
hvordan dens udvikling vil 
fortsætte. På Figur 30 ses en 
forudsigelse af populationstilvæksten for bæverbestanden på Klosterheden baseret på de justerede 
scenarier og de observerede data. Disse forudsigelser bygger på en antagelse om, at den danske 
population følger mønstret fra de øvrige europæiske populationer og udviser en eksponentiel vækst. 
Vækstkurverne er udregnet ved brug af den gennemsnitlige vækstrate for hvert af de tre tilfælde. 
Begge scenarier udviser eksponentiel vækst med stigning i væksten omkring år 2040, svarende til 50 
år efter reintroduktionen, mens forudsigelsen baseret på de observerede data, som også udviser 
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Figur 30 Forventet populationstilvækst for de observerede data samt de to 
scenarier baseret på den gennemsnitlige værdi af de beregnede vækstrater 
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eksponentiel vækst, oplever betydelig stigning i populationsvæksten omkring år 2030, svarende til 40 
år efter reintroduktionen. Dermed minder væksten for de observerede data ved første øjekast 
umiddelbart mest om tendensen fra de andre europæiske populationer. Ved alle tre situationer 
nærmer bestanden sig en størrelse i omegnen af 500 individer, før det reelle opsving i væksten 
opleves. Efter at have besøgt Klosterheden, finder jeg det usandsynligt, at området skulle være i 
stand til at understøtte en population af den størrelse. Samtidig er populationens vækstrate, λ, 
faldende i alle tre situationer, hvilket indikerer, at bestanden er ved at nærme sig si n bærekapacitet. 
Dette ses også ved opgørelsen af det samlede antal dyr, der, for både de observerede data og begge 
scenarier, viser tegn på en begyndende udfladning af kurven. Det er derfor ikke sandsynligt, at nogle 
af de tre situationer vil opretholde en vækstrate i nærheden af den anvendte gennemsnitlige værdi.  
Skulle væksten i den danske bestand af C. fiber følge tendensen fra resten af Europa og vise sig at 
være eksponentiel, vil det efter min vurdering ske med en langt tidligere stigning i væksten end de 
omtrent 40 år, grundet Klosterhedens formodede bærekapacitet.  
Generelt understøtter mine scenarier og gennemgang af bestandens udvikling Vissing et al.’s (2012) 
konklusion om, at størrelse af den danske bæverbestand er overestimeret. Overestimeringen skyldes 
med stor sandsynlighed manglen på medregnet dødelighed ved de årlige opgørelser. Jeg vil mene, at 
man ved grundige observationer og undersøgelse af nogle enkelte lokaliteter, vil kunne indsamle 
data til et mere realistisk estimat af populationens sammensætning. Hermed tænker jeg på 
fastlæggelse af en gennemsnitlig familiestørrelse og kønsfordelingen i bæverfamilierne. Ved hjælp af 
disse to faktorer tror jeg, at man vil være i stand til at tilpasse de eksisterende estimater til et mere 
brugbart billede af populationen og dens fremtid.  
Habitatets indvirkning på ynglesuccessen 
Vandløbets karakteristika  
Ved korrelationsanalysen mellem antallet af unger og strømhastigheden, ses der en moderat negativ 
korrelation. Der opleves altså et fald i det gennemsnitlige antal unger født hvert år i takt med en 
stigende strømhastighed. Dette stemmer overens med antagelsen om, at en øget strømhastighed i 
vandløbene vil besværliggøre opbevaringen af vinterføde  og Kostkan og Lehkys (1997) fund af, at 
genudsatte bævere i Tjekkiet foretrækker dybere vandløb med lave strømhastigheder.  
Den højeste strømhastighed i dette studie blev observeret ved Damhus Å, hvor det ikke lykkedes at 
lokalisere noget bæverbo. Ved denne lokalitet er det sandsynligt, at bæverne har bosat sig i  den 
tilstødende sø, hvor vandet er langt roligere. Den højeste strømhastighed blandt de 
ungeproducerende lokaliteter ses ved Bækmarksbro, hvor det tilstødende område langs vandløbet i 
nærheden af boet, var gennemgravet af små oversvømmede gange. Det kan tænkes, at disse gange 
kompenserer for de ulemper, i form af især tilgængeligheden til boet, der måtte være i forbindelse 
med en højere strømhastighed. I den anden ende af skalaen, ses der ingen tegn på, at der er nogen 
minimumsværdi for strømhastigheden. De laveste målte strømhastigheder, inklusiv de lokaliteter, 
hvor strømmen var så svag, at den ikke var målbar, er ligeligt fordelt på de tre ungeproducerende 
grupper af lokaliteter. Dette stemmer igen overens med, at bæveren ikke stiller nogle videre krav t il 
vandkvaliteten. En ophobning af overskydende næringsstoffer og ringe iltning af vandet, som kan 
være nogle af konsekvenserne ved stillestående vand, har ingen betydning for bæverens leve - og 
reproduktionsvilkår.  
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I et studie af bæverens habitatvalg fra Norge, hvor dyrenes tilstedeværelse i området blev undersøgt 
i forbindelse til forskellige fysiske og biologiske parametre, finder Pinto et al. (2009), at bæveren 
foretrækker habitater med en lille vandløbsbredde, lav vanddybde ved brinken samt en svag 
hældning af denne. De finder derimod ingen præferencer for lav strømhastighed. Undersøgelsen er 
udført på en population nær sin bærekapacitet, hvilket betyder, at bæverne sandsynligvis er 
nødsaget til at slå sig ned i habitater af lavere prioritet, da de foretrukne områder allerede er bosat af 
andre bæverfamilier. Set i den sammenhæng er strømhastigheden en parameter, hvor bæveren let 
kan gå på kompromis med omgivelserne, da den selv kan ændre strømforholdene gennem bygning af 
dæmninger. Dette blev blandt andet observeret ved Kirsebækken, hvor der måltes en 
strømhastighed på henholdsvis 0,06 m/s og 0,17 m/s opstrøms og nedstrøms for dæmningen. Det 
vides ikke, hvor stort et pres fra strømmen en bæverdæmning kan modstå (Hansell, 1984), men 
bævernes byggeteknik gør dæmninger til yderst stærke strukturer, som ved Hestbæk, hvor 
dæmningen uden problemer kunne bære vægten af to voksne personer.  Nogle steder afstår 
bæveren helt fra at bygge dæmninger og vandløbsgradienten foreslås i disse tilfælde som en mulig 
begrænsende faktor. Dæmningsbyggeri ses ved vandløb med en gradient på op til 4 % (Hartman & 
Törnlöv, 2006). Ved høje populationsdensiteter vil bæverne bosætte sig i vandområder med en 
højere gradient, dog lader det til, at 15 % er den maksimale grænse (Müller-Schwarze & Sun, 2003). 
Ved så høje gradienter vil der dog sandsynligvis ikke blive bygget dæmninger. Værdierne for 
vandløbsgradienterne er ikke direkte sammenlignelige med de målte strømhastigheder i dette 
projekt. Dog kan det formodes, at en stigende vandløbsgradient også vil medføre en stigende 
strømhastighed, så selvom der ikke kan overføres nogle direkte maksimalværdier for 
strømhastigheden, er der stadig sammenhæng i, at forhøjede værdier af begge former for 
vandløbsparametre ikke er favorable for bæveren.  
Vandløbets karakteristika er tidligere blevet undersøgt i forhold til bæverens dæmningsbyggeri og 
opbevaring af vinterføde. Selvom de fleste anser dæmninger for at være en klassisk bæveraktivitet, 
tyder det på, at bæveren foretrækker at bosætte sig i områder, hvor dæmningsbyggeri ikke er 
nødvendigt. Dette ses blandt andet ved, at det oftest er de større vandløb, der indtages først, mens 
dæmninger primært bygges i mindre vandløb (Hartman & Törnlöv, 2006). Dette skyldes, at større 
vandløb som regel også er dybere og Hartman og Törnlöv (2006) finder tegn på, at en vanddybde på 
0,7-1 m er tilstrækkeligt for bæveren. Man kan, baseret på dette faktum, ledes til at mene, at 
dæmninger bygget i dybe vandløb tjener et andet formål end at hæve vandstanden, som ellers  er 
dæmningens primære funktion. Dette kunne f.eks. være, at rykke vandkanten, og dermed transport- 
og flugtvejen, tættere på tilgængelige fødeemner (Hartman & Törnlöv, 2006). Igen kunne lokaliteten 
ved Hestbæk være et eksempel på denne påstand. På trods af et stort og tilstrækkeligt dybt vandløb, 
var der her bygget en dæmning. Dette kunne sagtens være et forsøg på at skabe lettere adgang til de 
sparsomme fødeemner, i form af spredte porsbuske.   
I forhold til opbevaring af vinterføde er konstruktionen af depoterne gerne bedre i større vandløb, 
mens den der i mindre vandløb i nogle tilfælde slet ikke bygges vinterfødedepoter. Den bedre 
konstruktion i større vandløb skyldes den åbenlyse årsag, at en kraftigere strøm vil have lettere ved 
at rive føden med sig. I de mindre vandløb, hvor strømmen er roligere, er en holdbar konstruktion 
ikke nødvendig, mens den direkte mangel på fødedepoter sandsynligvis skyldes en for lav vandstand  
(Hartman & Axelsson, 2004). I deres undersøgelse af sammenhængen mellem tilstedeværelsen og 
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størrelse af fødedepoter med vandløbsbredde og dybde, finder Hartman og Axelsson  (2004), at 
tilstedeværelsen af depoter afhang af vanddyden ud for boet, mens depotets størrelse derimod var 
afhængig af vandløbets bredde. Dette afskriver de til det faktum, at størrelsen af depotet primært er 
et resultat af hvornår bygningen af det blev påbegyndt, og bævere bosat ved bredde vandløb 
påbegynder indsamlingen af vinterforråd tidligere. Dette antager de skylde s det faktum, at bredde 
vandløb ofte har en lavere strømhastighed og derfor fryser hurtigere til om vinteren og bæveren 
derfor må starte på fødedepotet tidligere, mens det stadig er muligt. Dog blev der i undersøgelsen 
ikke målt strømhastigheder ved de undersøgte lokaliteter og det kan derfor ikke med sikkerhed 
konkluderes, hvorvidt dette er den egentlige årsag til den observerede sammenhæng. Da 
fødetilgængeligheden er afgørende for bæverens ynglesucces, vil mulighederne for konstruktionen af 
vinterfødedepoter sandsynligvis også være det. Det medfører,  at bævere bosat i hårdere klimaer vil 
have en potentiel lavere reproduktion end bævere bosat i egne, hvor fødedepoter ikke er 
nødvendige for at overleve vinteren. Det betyder også, at populationstætheden blandt bævere i 
koldere egne vil være lavere, da lokaliteter, der ellers ville være egnede bæverhabitater, forbigås 
grundet manglende mulighed for konstruktion af fødedepot (Hartman & Axelsson, 2004).  
I dette projekt fandt jeg ingen korrelation mellem hældningen af brinken og antallet af unger. Fustec 
og Cormier (2007) fandt i deres studie fra Frankrig en sammenhæng mellem hældningen af brinken 
og bæverens fourageringsteknik. De fandt frem til, at bæveren fortrinsvist fældede træer således at 
de væltede ned i vandet og dermed gjorde det lettere for dem at fjerne bark og sideskud. Men ved 
stejle brinker blev træerne derimod i de fleste tilfælde fældet til at falde væk fra vandet.  
I kraft af sin rolle som en naturlig ingeniør, tyder alt på, at bæveren kan trives i langt de fleste former 
for vandområder. Naturligt foretrækkes visse parametre, men så længe minimum og/eller 
maksimumgrænserne ikke overskrides, vil områdets fysiske udformning kunne ændres til at passe 
bæverens levevis bedst muligt. Der må dermed være andre afgørende faktorer, der bestemmer hvor 
egnet et habitat er. 
Tilgængelige fødeemner 
Som forventet ses der en stærk positiv korrelation mellem antallet af unger og densiteten af pil. 
Eftersom pil er det klart foretrukne fødeemne for bæveren er det ikke en overraskelse, at en højere 
densitet af pil har en positiv indvirkning på bæverens ynglesucces. Ved målingerne til dette projekt 
blev der ikke skelnet mellem de forskellige typer af pil, hvilket betyder at dataene dækker over såvel 
egentlig piletræer som mindre pilekrat. Det stemmer igen glimrende overens med bæverens rolle 
som generalist herbivor, i og med, at den æder hvad der er tilgængeligt og ikke begrænser sig til 
meget specifikke fødeemner. Det kan ikke siges, at der ved nogen af de undersøgte loka liteter 
fandtes en overflod af pil. Den højeste registrerede densitet af pil ved dette projekt var på 1,84 
vækster/m2 og dette var udelukkende for den lille, tætbeplantede, tange ved Møllesøen. Den højeste 
af de reelle udbredelser af pil var ved Ellebæk, hvor der blev målt en piledensitet på blot 0,14 
vækster/m2. Der er dermed ikke tegn på, at der kræves en pilebestand af nogen betydelig størrelse 
for at kunne understøtte en bæverkoloni. Denne antagelse understøttes også af Campbell et al. 
(2005), der ikke finder nogen sammenhæng mellem reproduktionsraten og andelen af områder med 
løvfældende træer indenfor bæverterritorierne.  
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I et studie fra Telemark i Norge, finder Haarberg & Rosell (2006), at bæveren udskifter 
hovedbestanddelen i sin føde til at stamme fra el fremfor pil, når denne er opbrugt i området. På 
Klosterheden består kun en lille del af vegetationen af løvfældende træer og en endnu mindre del 
udgøres af bæverens foretrukne fødeemner. Man kan derfor ledes til at tro, at en udskiftning af 
blandt andet pil med andre fødeemner vil kunne finde sted blandt den danske bæverbestand, hvis 
det ikke allerede er en realitet. 
Ved udvælgelsen af, hvilke terrestriske fødeemner der skulle undersøges, blev egetræer medtaget 
grundet deres placering på listen over de hyppigst gnavede plantetyper på Klosterheden. Dog 
observerede vi, bortset fra nogle få eksemplarer ved Møllesøen og Ellebæk, ingen egetræer ved 
vores undersøgelser og det virker derfor usandsynligt at de skulle udgøre nogen betydelig fødekilde. I 
en undersøgelse af, hvilke træsorter, der anvendes ti l konstruktion af bæverbo i Frankrig, fandt 
Fustec og Cormier (2007), at halvdelen af de anvendte grene stammede fra pil eller poppel 
uafhængig af deres densitet, men at der i områder med meget få af de foretrukne sorter til 
fouragering, blev anvendt alternativer blandt de ikke ønskede fødeemner til konstruktion. Det kunne 
derfor tænkes, at den større andel af gnav registreret på egetræer kan skyldes, at bæverne i 
Klosterheden har forsøgt sig med alternative byggematerialer. Det kan dog undre, hvorfor det netop 
er egetræer valget er faldet på, idet de udgør et betydeligt hårdere byggemateriale, og dermed 
kræver længere bearbejdelsestid, end f.eks. fyrretræer som er mere udbredt i området og en langt 
blødere træsort. Her kan faktorer såsom mængden af træsaft og harpiks eller smagsforskellen 
mellem løvfældende- og nåletræer sandsynligvis have en indvirkning.  
Ved korrelationsanalysen mellem antallet af vandplantearter og antallet af unger opnås der intet 
signifikant resultat. Oprindeligt var målet at undersøge, hvorvidt der fandtes en korrelation mellem 
antallet af unger og den tilgængelige akvatiske biomasse, men dette var som beskrevet ikke muligt 
ved udførelsen af feltundersøgelserne. Havde det i dette projekt været muligt at udføre en detaljeret 
undersøge af udbredelse af den akvatiske vegetation, havde det måske været muligt at afgøre, 
hvorvidt bæveren har præferencer for visse akvatiske fødeemner, ligesom det er tilfældet for de 
terrestriske. Undersøgelser af bæverens fødepræferencer fremstiller i langt de fleste tilfælde 
vandplanter som en mindre supplerende fødegruppe, som bæveren uden problemer kan undvære. 
Men hvorvidt der er nogen maksimal grænse for, hvor stor en del af det samlede fødeindtag, der kan 
udgøres af vandplanter har jeg ikke fundet nogen antydninger af. Ved de lokaliteter, der er blevet 
undersøgt i dette projekt, var udbredelse af de terrestriske fødeemner, som udgør langt størstedelen 
af bæverens føde, forholdsvid lav. Ved nogle af lokaliteterne, især ved Hestbæk og Idom Å, ville det, 
ud fra en overfladisk vurdering, kunne antages, at bæverne må fouragere mere på andre fødeemner 
end pil og birk end hvad der normalt observeres, ellers virker det ulogisk at de ville forblive i de 
pågældende områder. Ved Idom Å er der ikke observeret noget bæve rbo og der er heller ikke 
registreret nogen yngleaktivitet, så ved denne lokalitet opholder bæverne sig sandsynligvis primært i 
et andet område. Ved Hestbæk derimod skal bæverne bevæge sig betydeligt længere væk fra 
vandløbet og deres bo end normalt for at finde brugbare fødeemner. Dog er de ved denne lokalitet 
blevet vinterfodret af medarbejdere fra Naturstyrelsen, hvilket har gjort det muligt for dem at 
overleve på trods af den ellers åbenlyse mangel på føde. Dette forklarer dog ikke hvorfor de vælger 
at blive ved lokaliteten og samtidig er i stand til at understøtte den højeste ynglesucces blandt de 
undersøgte lokaliteter. Naturstyrelsens medarbejdere, som har deres daglige gang i området, mener 
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dog, at der på nuværende tidpunkt sandsynligvis kun er en enkel bæver ved denne lokalitet, men 
baseret på ynglesuccessen har dette ikke altid været tilfældet. Områdets udformning viser dog ikke 
tegn på, at manglen på tilgængelige fødemener skyldes overudnyttelse fra bæverens side eller 
fældning af vegetation fra menneskelig side, men at der derimod ikke har været nogen vækst af 
egnede fødeemner i nærheden af lokaliteten fra start af. Den mest oplagte tilgang til føde ved denne 
lokalitet må altså stamme fra den akvatiske vegetation. Endeligt er der også den mulighed, at 
bæverens oversvømmelse af området har forårsaget så store ændringer, at området ikke længere er 
i stand til at understøtte nogen vækst af egnede fødeemner. Men hvis dette skulle være tilfældet 
måtte man dog alligevel forvente at se tegn på tidligere vegetation, som har gjort området attraktivt 
for bæverne til at begynde med.  
I en undersøgelse af, hvorvidt der er en sammenhæng mellem bæverens fødepræferencer og 
næringsværdien af forskellige fødeemner, finder Doucet og Fryxell (1993), at bæveren har en l angt 
højere præference for åkander end den burde have ud fra et næringsmæssigt synspunkt. Fødens 
natriumindhold foreslås som en mulig forklaring på dette, idet åkander har et langt højere 
natriumindhold end de andre fødeemner testet i studiet. Ved forsøget fik bæverne ikke tilbudt 
åkandernes rødder, hvilket har en højere næringsværdi end stængler og blade, og bæverens høje 
præference for føden skyldes måske en erfaringsbaseret forventning om et større udbytte ved at 
indtage åkander. Doucet og Fryxell foreslår også en mulig adfærdsmæssig årsag til den høje 
åkandepræference. Ved at fouragere på vandplanter frem for terrestriske fødeemner sparer 
bæveren tid, da de er lettere tilgængelige og der skal ikke ledes efter egnede fødeemner mellem 
andre uinteressante planter. Derudover giver fouragering i vandet langt hurtigere flugtmuligheder 
end på land, hvor den kluntede bæver ellers ville være langt mere sårbar overfor rovdyr.  
Afstand til nærmeste nabo 
Ved undersøgelsen af sammenhængen mellem ynglesuccessen og afstanden til nærmeste nabo, 
opnås der som udgangspunkt ingen signifikante korrelationer. Ved ændring af signifikansniveauet ses 
der dog moderat negative korrelationer, for begge analyser. Det kan altså tyde på, at der en mulig 
sammenhæng mellem afstanden til nærmeste nabo og antallet af unger født ved de forskellige 
lokaliteter, der dog kræver et større datasæt for at kunne påvises med et signifikant resultat. Man 
ville som udgangspunkt forvente, at jo længere der er til nærmeste nabo, og dermed konkurrent, jo  
større fødetilgængelig og dermed også reproduktion ville bæverne kunne opnå. At dette ikke er 
tilfældet skyldes sandsynligvis, at de bævere, der bor langt fra andre har slået sig ned i områder, der 
ikke er videre tiltrækkende, sandsynligvis på grund af mindre optimale forhold. De to lokaliteter, der 
ligger mest afsides er da også begge fra den røde gruppe uden nogen ungeproduktion. Udelades 
disse lokaliteter fra den statistiske korrelationsanalyse opnås der imidlertid ikke noget signifikant 
resultat og det kan derfor på baggrund af de tilgængelige data ikke afgøres, hvorvidt der måtte 
fremkomme et andet resultat, hvis analysen blev udført udelukkende på lokaliteter indenfor 
bævernes primære udbredelsesområde. Fryxell (2001) finder i sin undersøgelse ingen sammenhæng 
mellem de enkelte bæverkoloniers evne til at vedligeholde og sprede sig og deres beliggenhed i 
forhold til andre kolonier.  Hans målinger er dog baseret på afstanden mellem kolonierne i lige linje 
og det foreslås at et andet resultat vil fremkomme, hvis der ses på afstanden via vandvejen i stedet. 
Da denne tilgang ikke har givet et anderledes resultat i undersøgelserne i dette projekt, tror jeg en 
kombination af de to måletyper er et mere realistisk bud. Tages forskellen på bæverens agilitet i vand 
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og på land i betragtning virker det sandsynligt, at de vil bevæge sig ad vandvejen så vidt dette er 
muligt, men at korte strækninger krydses på land. Sådanne afstande vil naturligvis være langt mere 
omfattende at bestemme og kan ikke vurderes udelukkende baseret på kort, da man naturligt må 
undersøge de forskellige lokaliteter for eventuelle tegn på hyppigt benyttede veksler eller lignende, 
hvor bæverne krydser afstande på land. Skulle der heller ikke ved sådanne undersøgelser opnås 
nogle tegn på en sammenhæng mellem afstanden til andre kolonier og bævernes ynglesucces, bør 
det med forholdsvis sikkerhed kunne konkluderes, at populationstætheden kun påvirker bæverne, 
hvis den har en begrænsende indvirkning på de enkelte koloniers fødetilgang.  
I relation til dette har undersøgelser vist, at bæveren udviser tegn på det såkaldte ”dear enemy 
phenomenon”, hvor der udvises en lavere grad af agnostisk adfærd overfor kendte naboer end 
overfor ukendte forbipasserende. Dette kan både have grund i en indforstået erkendelse af, at en 
kamp om yderkanterne af territoriet ikke kan betale sig i forhold til det potentielle udbytte eller, at 
den nærmeste nabo samtidig også er en nær slægtning (Rosell & Bjørkøyli, 2002). Det sidstnævnte 
tilfælde understøtter også antagelsen om, at kønsmodne unger venter med at forlade forældreparret 
indtil der er et ledigt territorium i nærheden af fødestedet. Ved accept og tolerance af de nærmeste 
naboer, kan det antages at konkurrencen mellem bæverfamilierne også falder, hvilket understøtter 
antagelsen om, at populationstætheden kun har indvirkning på ynglesuccessen gennem konkurrence 
om fødeemner. Ved registrering af afstanden mellem de forskellige kolonier blev det antaget, at hver 
enkel GPS-notation af bæverboerne repræsenterede en selvstændig koloni. Dette er sandsynligvis 
ikke tilfældet. Som nævnt kan en enkel bæverfamilie sagtens besidde mere end et bo og det er, især i 
de områder, hvor bæverboerne ligger meget tæt på hinanden, derfor sandsynligt, at der ikke er tale 
om adskilte kolonier for hvert GPS-punkt. En detaljeret kortlægning af området og grænserne for de 
reelle territorier vil derfor være et bedre grundlag for vurderingen af, hvordan afstanden til 
nærmeste nabo påvirker bæverne og deres levevis.  Dette kan også have en mulig betydning for 
analysen af bestandens udvikling. Hvis to adskilte lokaliteter i virkeligheden repræsenterer to 
bosteder besat af samme familiegruppe, vil der sandsynligvis være foretaget en dobbelt registrering 
af individer, hvilket kan betyde, at populationen sammensætning måske ser meget anderledes ud 
ens antaget. 
Generelt for undersøgelser af bæverens habitatvalg, kan det diskuteres hvorvidt de giver et tilpas 
sigende resultat, idet de stort set alle udelukkende beskæftiger sig med habitater, der allerede er 
bosat af bævere. Sådanne undersøgelser tager ikke højde for, at habitater potentielt kan inddeles i 
tre overordnede grupper; foretrukne, brugbare og ubrugelige. I et forsøg på at gøre op med denne 
mangel, finder Hartman (1996) i sit studie af både benyttede og ledige habitater i Sydsverige, at i en 
population, der endnu ikke har nærmet sig sin bærekapacitet, vil fødetilgængeligheden ikke have 
nogen videre indvirkning på habitatvalget, når blot den overskrider en absolut minimumsgrænse 
(Hartmann, 1996). Ved undersøgelse af habitatsparametre med betydning for ynglesuccessen, ville 
analyser af ubeboede lokaliteter logisk nok være irrelevante. Men det grundlæggende princip bag 
Hartmans studie, vil muligvis kunne benyttes. I stedet for blot at undersøge de parametre, der 
forventes at have en indflydelse på reproduktionen, ville en fuldstændig gennemgang af lokaliteter 
med forskellige reproduktionsrater måske vise tegn på endnu ikke opdagede forhold, der kun 
observeres ved ungeproducerende habitater.  
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Samlet set for dette projekt ville en langt mere dybdegående opmåling og registrering af forholdene 
på og omkring Klosterheden Statsskovdistrikt have givet mulighed for en mere sigende analyse af 
bæverens afhængighed af sine omgivelser. Et mere detaljeret og omfattende datasæt ville også 
potentielt give et mere sikkert statistisk resultat med bedre signifikansniveauer. Ud fra resultaterne 
af mine undersøgelser og mine erfaringer fra gennemgang af eksisterende litteratur til dette projket, 
vil jeg dog mene, at resultater fra andre undersøgelser af genudsatte bævere rundt om i Europa, i 
grove træk, vil kunne overføres til den danske population. Man ville derfor ved planlægningen af den 
fremtidige forvaltning af bæverbestanden på Klosterheden kunne benytte sig af eksisterend e 
undersøgelser af andre reintroducerede bæverbestande.  
Konklusion 
Baseret på undersøgelserne i dette projekt, må det konkluderes, at Castor fiber trives i Danmark, 
men at estimater af populationens størrelse og især overlevelsessucces må antages at være mere 
positive end de reelle faktiske tilstande. I kraft af disse overestimeringer er en endelige vurdering af 
bestandens udvikling ikke mulig at foretage med sikkerhed. Det tyder dog på, at den nordjyske 
bestand ad C. fiber nærmer sig sin bærekapacitet under de gældende forhold. 
Jeg finder i mit projekt ingen tegn på, at bæverne lader sig påvirke af andre bævere bosat indenfor 
korte afstande. De eneste parametre jeg finder, der har betydning for bævernes potentielle succes i 
et givende område, er vandets strømhastighed og tilgængeligheden af deres foretrukne fødeemner, 
pil og til dels birk. Ved videre forvaltning af bestanden på Klosterheden ville mit råd være en 
forøgelse af udbredelsen af egnede fødeemner i området.  
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Bilag 1 
Figuren viser en oversigt over udviklingen hos de forskellige registrerede europæiske populationer.  
 
